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A DE MORNING JOURNAL.MM
,
...It l VHi VKMt,
,(, . ( .W.YMI. n. (id. linlljr hf Currier or Mull 60a Month. Mntli' ( uplm 60ALtJLiQUtRQUE, NEW MEXICO, R;i..Y, JUNE .", 191 !,
MlI WlDiS MELLEN FLATLYr! (! i! rnsla in '!r: tin- nnr R R1ERRIF1C 511 N1,11', ' p. M p. up. !i s ala,,,', am!III I. II. l!r in l w I. a ;.. . Ill-.-..i .i .. l. v.. P. itW
.1 s ; ,, !,l hr! ' 'I I' 111 ,1 ... hi s
"!' till lilinill. All'l l.i'XV hint failfll II II
i my t t lii in-- i t :u tin- nanm nf jy
. ureal l; n n win. h ,iisi III
DRCE Scoram DING REPLYMENACE RANCHESAST guards and
fliifiioiii: ,li ''Lii nil li" ' ' '
' t ;
w ,!,!,-.- !,, .,!,"V. l ,v ."
vi 1,1 M , ,!'. a: I. "..Ill V V,.: ipm
V i I.. Ill la. k ..'. I I'll Mr Mm
;: ii f r, in;! r r..nm i; ;, !'. :! '
i ..a ii au ii a I"
l"h I.r .1,! r of npl'l" t..i, nl . ."P.-
'
s. I. - a; , :,!, I.i v, . . r 1. ,1,1,,, mr
.i -- n ..... .,.1,1. -I- '- .ill.l I'l "post il
: mill) of 'omi hi.
TOA.B.C.ENVDYS'
; THEY !' II STORY TOLON SQnORAII UNIEILING
l: tvil-;- -' il I'm- hi' in i -- pi m, ip
I'i: I'liihli'in nf ;i t ' ii .1 i .
i tiltl Onlv Oi l iir in Drill I a .
"I am lint so mi.i-l- i i ' ;s r i
tn part'.r.patr ill tips ,..,(,. on Mien
.vi nr. iisimi pi i,u,l i ,ii should rep- -
i i -i hi
.'i. li n p p!e. A in I mistak. il,
Illllil'S ,lll, Uflll li'lll.'M. ill Mlppll.Villf!
tliil in,', him- , i' this .it rmipl li.iv
iiri-- .l in a n.x hi ni; I,iii j, drum,
if ,v " Tin' of a ili ii:im amy an- j
ii'H n I.himI ,i ih. ii- nil, is are suh-
i"' In IM'c ''',Mi ,i :i f;,ivi'l'llllli'lll
Til.-- air hi Ins.. I' i s 111,' s, ivrtvic II
mil 'liii ilv. :iinl s!n- ;i n- Ilium-- j
ill i.i her, i ii i, Urinal i. Hi.' s.iim"
passions i llli.U',1 hx III,' Willi.' Ill"- -
1AKES SCENE 111
norm palace L MM NO I1 10 BACKOF M I M NT 0E NEW HAVEN "I , i.i io Ian "I'.- ami i,i a. .! ir,lo I'm. a i m la a .i I. Hi a ,1a n.iiii n.. , a iMi all I l r. M.-l- jIi n :'i -- s f 1" ma ii'dn md. Ii Mmi-- n, ,r,l his v :,i tKtt ;
I II . v a p sl ;i ... M ll.' si ill.' as iir
ha- - .1.1 ' it- 'I.- .. 1.1 in.' i'm, ill ha v-i' s hi-- ,an inulri splllll .'in II olll.'lPii-,:(- piit VVilson Dclivois Priii-.h'- -, a,..
.n,i ,in,inh in. si,,n, ,,i vvnii(- -
,, ,,.
mhu and Oiuvn
,
FumciiliM ,
,.
Lewis lass lci.!iil Dt'ebwR," "- V'VtI ;'T;W'l!H li"'A:. Tn.it Unstitii- -in a v ..(' 11
i tionalists Take Nn pattfjp.il Address at AiliiuUon'-- r tii':m..i-- khii,v. ti' lloliiiii Couit Sulf!a,",tti: Goornor Mavtuic.:,i A.iiit' foiim lo I. .III.' I'l' ft I'h ,.l li. .1 il,'-- II- --
'
"'" ".' V;A in in Pio cc-- atNational Cemetery Menioi- - ;. ut.-ln- tiups on Hei es aiul! Cananza's Militaiy Rule usv Never VVa- .''I'liinatni lv!;,.",M,"" Coitfei'eooc
iaaia F.iMs,., n ( , , p. III'') "Ill I'll' ;lVf Mial 1:1'' lllSllll'ia .!, Pieipo'.; i.jtv4!)Shouts Advice, Support of Red Men,ijpznm bonieoeiaie ueau, .siaminms. I'. 1" a , i all .a n M . I"",
a ml ir i. r ni I, .an s ,i.i. I..,.,
,'v il,. .. ,i lai". .'
w i, .. i,
..mi k ii. it i.r
' l !i is 1. t ' i' iii th.' Iiisini y nl 'a.
I'liilril Slal.s is now and I an
bitterness of war is tl f;;;;11v:,'",,""!,::..t!M:;;:'m!:. woman is quickly m. M"M", u . OF MEXICOSETTLERS IN DANGER NEW YORK LAWYER i, ,. Mr , 'I, a io I,," ,1 Hi M
HANDED OVER TO POLICE OF RAIDS BY SAVAGES VOLUNTARY WITNESS 'i IS INSURRECTO POLICY
'll.ll isU.'d 1I..I W r I. I"" IIPASSED FROM COUNTRY Ci, nl' Wl.U m ;ts ur h;ivt- sin-- inr llou
u m ii (iipi-sM- sit!' s. w n t,i f aii'I
Sut Incidents Could Not Oc-'- "" '1',;r;:;'t:is,
mr AnvvviiPic Fvrpnl 'mro "'i'1'" '"" ..f ...ir JiiiIkiim-h- i
.'III Hi' I'd HI il law ,T , . ...
! ni- - nsi.v. ha iioi aiui HisliM Kit nt Aiuusos Inteust' of Serein! Towns-Piese'i- Dei-fn- i xtvutKe W ' ' "
i ih' I,. ',, n
Bad 1 Rrfi.ic Inteislalf; .! .. .,.. .Domanded, hut on.i1:Thiotiahout Eng, J .. S V V, V ' i ... S. V was i . n, sin. n nl'I'T I III." an ill i r 'fir Tii II.' A ' ' .is il'il A
Pinoviilinn RetllSO l() (.ATlllilv 1 !m;i:rh ()!!lf'l 'C ( )) i issiOl r !"X m::.a t
Suppoitois Aie in Nn Condi-tio- n
to Fidlill Any Pietlaes
Made tor or ly Their.
i ' s; i vl I V " j . (IDemocratic Government, ; -- ;
iv rhiof F voi'i live. :"' 111 -- n ti..- .ti'-- ns ..f v. i
land; Vi.in
May Follow, N si lamsons Aie NoMile-l.- ' at Hcanr:'. ,..'' . it"l" '''' d
llir in all Ml M film ,;.H t 'W" Vl'l ll-- lJlJ ,1ni yoM'l'li no n and i, nr s, il.'in II dill.'.
IS In .'. ll.'l' r.l' Il out' of ns is 111
Ills own roi'soiors'i. ss ,,,,1 in Utf !.
roll a lift a I i'i 1' a of is a I'l'lll Ii"IT uOtNlNt. JOUftN'AL SPfClAl I f A RED WIRt
,'l.'.!llllK'"ll, .lilllf A t l't'll'i' I.,, n, Imi, Inn. 'I'll,' Kiir, ". las, Ala.. J nil" l.,;.,,s Wushumt"!,. ' I'hailrs S
,., i,,.,i ,, !. uinrl, .I"1 t'l'H Mai i."i ii, ..r M I.n s i, -- i :u. in ilia! ...ml", ,..(,ii. II is our ilnlv ai"l "'n
,la ,,1 r I. I ' r lo If), I'll ,1 r
.ll'.i III nn al v. ., ,. II.
ala ,, a, ,,,!:! ., li.'i- an a
'I'l,,' si ;i. it'll,'!'. tll-ii- la "") '' Hi"
', H. i a ra llnnl, 1" - " M'-,-
". in i.h a Irw . .'!. ' i
No i III lolls Mil lat h I'.
I a a,n ,, '. ,11 I, io.- .if ,1
in, a i'"".' ,n,,u,. I,, l. 1,1... Ih" . ..nut l'
,',;... I ht and m sinli- ,.! ail a "I'l a ii'd Ih" M..,.rl .. in- I'l ' s'ldr nl ..f r.. . ,"l.. rw Hal'.'liri'Si-iii- . ami sirakina im word t
. RS,M MHfMNAL l ',',! II.IIO
Kl I as,'. 'I'. .Inn, 4.. ;, I,, , ,
'
' l a r nin.ll'i ,i toil t roil: h
" !l' !' aal hf w ., ml ton mal.e
a- -
'a' " li" A '., i '. null' n..r issna
l,r- - a ;.. ,r in,.,, ,.., nt w.:h hi f., -
'nil"'' i ai'ii ,.,,"11 nl in
I".. ala n ,, hf hfil
d'Hi.. v. a ,,f 'I'.,- i
Tin- in la ii f tllf
Hi ik a iiiil'tnlit s'a I'! I;i l ' ,lllr,r "i" ''lis in iff inrs'iii n i r I, a , n ami iji.ii.i lallloa.l alloWi-.- l
I,, 1,, ...sl-n- .,, .".'.us.'.l ' dlffifiillii'M iii that M,i- an l, la liillis-l- f I" ' n,i.i,,l ;n I,;, ilialidnial" r. im or, of nli, ,sm iM-ii-
,
sian.liliL. s'loill 1, I' t" snnllldi'l' tti ilfl li mil suiii hi r.'sion- - io m in- i.iifi I inn I. ' as.- i - n i, li, .:, i ,. .1 ' a.-- ,. i,'l'(',,. I,i,i',rns of inankanl m Ihf f n .m iiu.i I aitmii t 1,,- - ,i',,s,.,it;, ,, ,,.s ; .,',',,,'' . ,,'. I'Mh- - 11...1 Mr
." Mm was iia.-sn- ,11,- Uif " .,. ,, Mllk, i( . o IV ,0 ll " ll'l'
ii,,, nn, , j i
,!, n! Wilson imis athli f ssi ii l; a .it-a-
,,. a iifi'r il lor Hi.' tmvi iluih (
hr llii'lilllni'llt fl'f'ti'd tlli'lf li, tllf
.nf. If air th'iid.
'I',. l l;s id ill i'rll l .ljll
ill i Ir lifil Ihf liar iiii.l I4i a rlf ains.
v, ,.,, n and i liil.ti n I, rim r ht-- . on!,
sri k shi lit i' and licit llifi'i "s a
w ilnsh for aiiliimiil'il".s and .
a n w.i- - a l''l!'V "' 'ul 1,114, tr ,lr,,.;i.a on I' 1. Ill a s HI'I,' 'I""' "'.'" " ' '" " a'.i- - av ill. "is,,,, .. a -.- ' n
sliniil,.,! "Voni- tiiai' stv inr ti.,, - A" On- land iim-ii- mi ii,.- , h irf .nla h l..wi- - t'.,-- ..l,,i ,'t ,, w
nil.- and show 'hi- t ; lis of fiat'iloii
a, all the woi Id."
Tin- 1. ni m:i ii fiu !!' "' tli i'l""!'
in. a: ,,!i', i!ial loiia V is a u oil, a ll " s,il,,.
,,,
,.t nv t',,r',,.' ,, ,'iis,' f tlo oiiil.r.'i.U. Hi" --....I , Vi.ll-- . h" a !"' "( X' 4 ; I"''1; '' -.. m!".ii'.'ir.l as o -... ai.,i",,l ., i., .... a.,,,,
i , ,1, a,. ' I " III" I'llas 'S ! 'a.. .Nun- -
,
, ":a:.:"., ,,".f.irn,,s .,., ,.j ,,, ,.
I'loMil-.,- is h.llll lo l,;,v.' hi.) 11...
.' HaM'll al til. !.' a
fri't of Ill.l k'ilIU all 1'ir V.i'lllf, lr", all "I ,.. ,,, -- ;,'. Illli'Toir n.'f li,fMIV' 111" MHIIIl hi
Till- won, ill! was all; I. . ill ,'",11
,.. e ,!l. s n,l I,,,,- on ,, ,1, ,111,,I"''11 ". sill llioui'l II - a ' ll.- w :, la, a I, sill ..I M, .: .... . , " ' i i .""'"-"""- - " ,, ',,,,,, I,I'ji'ishliiriil roniiiiii'.l lo a, ' i a ,i o ' in- -. an i,,i,i,i a s, a , ,a i. ,, , , i.i.i to, n. , ' '"'; "w iii, I, i li.-r- . in.' im as i w " f ,m s d"
t'lr ,i' si h iil, im had in slim '" ' ' ' "I Imi Mr M, "',l!1''"' a- - in ... na,. i oil, han-,,..- ,, ,, ,.. ; ,,.
'l,t,ti,,e Hi.- hfioi-- "f Ihi- smith ;n iH"in-- h in,. 1,'im. Imt I., r s w.i
. ... .,, ,,., inn, I,!, 1., o al,,. .., ,,: I I, III a' s a H I1 i.i. .a.ll.li of hf sl,l lila.l) III.. .,vai: ol linn, nltlfis W'll.l solt' as a I, it mIns ;.i i ill as I if nsill-- : u ill a If f. r 'la ,i,l mi. w lo, what hadll,,,,, ,l,aa., ihrt fm , Iir i. to in," M'.r:iii.". r i. ., . i a. ,,, . . ' , . I, ,, ,, , i... ,. 1.,.. r , ,, , , ., a i " ,,i i.ai ai nf a a .atl.i io-- 1, ,,'.', (lf ... ,,,, ..,. I ;it:.. nl li' I'll- - ' "' ' ' ' " " iv ' ' ' w Iir i . ',. s. in as i.. i i ii.i' n iiiliM.oU'io :... ,'!.:,, a, t il.li.u.ll
11. ,, ..
....I il.. ...I" "
" ' r.ain,.. oi' il,.- a",,- III ,.,..,,,! I.I i...i i i,,.. ii.iml t"i ,1 !,a hi..aiinr't. hlll'l l, ,1 In his rill' a. Ul f,. ,!,.,:,. y ami th" si., is and Ml't.- .- " !'"''. w ttt m ii..' ';li.l '
ti'i, .lau'-slilta?-. Mis. ,nd Mi's i:iiiiis iii'taiiin i,iiiiiin'i. T11111I, n. m,,,, 1,, 11,, .,, , f hat ih,1,1,1. r t.v.'i- 1..' in - !" I'"" '. an t 'in 'iii.i ii m r, a ,0, ns ' ' "'pl'r pa m. In III,,, ,. ,'ill f oil i 'hih ua -V
"a ant's in ilia ,, nut v "f I'nii. Si al. s ! 1,1 tot p. . ,1 N,'W ;in, m and at. I Iir snrak. v- - " '" hua I'll i,. imai ,ii:,iii'.'i at Tfirnui,Mir win, rmno'i.-i- iroin tin- loom 11 ip 1. ninl"- 1I1. . a , i ,.( Y..I k. w:".t"'ii Ih M- - I,!!,ii 111 t'la Mr ..i nl .irnaal tli .t th- - I. ti rslainl The . .1 al'W nisil plliyt' a
" '
-- Tho Si;.r S,,i nu I, d r.anii"! al
' I IM.'."
h nidi .1 .a, .a I., ih. poii- 'I'h" ' h f !s n ' sal . , a a I a- in - .1 .s. ,'-- (i : ,1,1 n ,, , ,r wa s w . h" - ' - " t mi " :' h .1
linn" if h- - on ni 11 is n.'t known, a ml t. sa - -- aid t,, ha si nl - mi' i:m pa - In la n. a n h !, , ,: . s, If ', Mi : . i
!"-- , iii'iiniii" ;nr a, in:', mad" a- - 1" ins ml, tin- umtlii-- i, p.m n! tin' , y;n il said - -
LASSEN CRATERPRESENT Of
linw 'h. I h a a t . t 1,1 in S;,,,ii i,n m.. ii,,ii iimi .r',, ili,. s,,ni,. 'ra,, loiior w - no' ti,.' Vi t. r ,,f
Ami' lifiiii- - i'il. ' 11 Ik rl "f Ani'i'f ami lii" Mi. li- - iimn ,,. ,. ,, aa ,, n .1 1,, . it
An K th"v pi s, n,t", I. it.tr '' 'i .h 1I1,. h'llri' . f a man 1..ii,.p .11- -M". m um tlm mam f Va.ir, ,.
.11, ,i .a, ,m i. Mi" i: thri I'l.ar.aml ,.t,.
' "li-i-- a in,; o v.n a .la Iiliniu- - nliiiilHl't. Willi.--'- ,of I'l im "I, ,11 X .1 .linuht'l of Hm -.
lilt.- 'Iii.l'i'l l'l,'".'li,l. Ila'ph 1'if ' .' I'" llu ""Hid' ,,',iti,l t,,.,U 1. si, 1,.!. :w a
of . anihasvi,!,,, ,,,, I '.lllllil 1, 1, l.all'fS,, ami .11.. Mi fill . wiln.- -s ll,' li'ssal r ,n,r a,, , a II ill
aild lli'ln- - In ,r, ,' r,', silllll 11 f ! i 11 U
li"'ll !,f 'I nip. L 'IS ,1 ;l US' I', , S
ami lai'- - I '.a .,.-- i ,.w r vi'. I Im
' i -- a a n of a p, w rriitr,, military
n r inn ' lid of i;, in ml a -- r.l .
wha (i was imp!" si -- r, j v hv I'alrat,-'a- ,
,, a; ll in- to i,m..h inimh Kpi-- . ulu-- i
"ii as t,, lis , if, t oil illa's military
pi Ills
Ml ill I 'III 11 of lllMH-A- .
Ih" opil, m n "I Hi. m' s'li'r, minimis'
'a a ', "l K 'l in H I h' I 'll rf a ol In I'l il
"llf' I -- iv s al la ua In Was
"la i' n, a ' in a in of fa, i,i snu-n- if r.l
niit tn llm iaf, ns In. in lu- -
Tin- ma, lull'' Kip alfl'i'tird l""'l I'l'1
t,a li,,n antl ll'a- .ail.'. "as 111 a'.ly
.r'l! h' d "a lii"' a.'v : " l" :'' '' ' '' '
In w
Tin- a till, ill I. s V. I'll' lull al If
of fir nin".llifl' ' I'l III. illl 'HI ill
il .,n V l"l atf M'.'ll.itl "! tin- ' '
' ,1 I' aM'ol'h a
,i,.ir, i,ii to Ihf : I'fakns. aia! th"
i ,,w w s it lima sin H"i'.
i ... lals" M I .ii rial St. "lis. n .s
.Inn riifial of thr I'liilfd liii.Blil. I'-
ll! ihf ' o f c r a r , niakf tin addlfS.--l,:- i
sfiitiii In- nimi mil' ni I" 0"'
lifhalf ol Ihf v.miifii "I th.
mil'i d. I nry Tiiinitltnoi's a ida
ir, t, lift w hr ll tdir ra i
I i ii i liiiit iil- - I'l llt v ill Mi xit .
ICR GREATERBRYN MAI FOR 11 tlliif ol all of w hf hMr- - Hah, I'. Pali. Mis ',lH,, I'rll. 11a, al.lili'll III. tli. N. a 11. 1, rlli
THAN BEFOREBETTERTEACHI
wilr of thr -- ,,..:i,' Mil 10 th' ha" hnn .mm. 111.- 1- if In- - Hair ill.-- il.-- f, 1, .,,., ;, (Tans ami "i,s , swill
in iii , iiil Mis I :;. n .1 . .!i f s la ih- - inlail, nan's
'
Tli,. s,t,, , (,.: !.o:i ,,m.
M,, 11I. -- ai ..ti.l Miss Mai-s- urn. ! 1- I'.tamns ami ramlmrs ,,. !IK i,; 1.... n w n loira w 11, la.l In-
nmu Imi h oi i .a am.i M s I ',,1 - h"t ill; a II." ,!'- - hf m s.,a- ,jlT, , ,,,, !i..w 1,, n ,k- - a
nthy I im. ri. da , ,,! X, w Ymk. ami Imliiiiis li niiiml Inn, I -- !.,', mmr
Mis. Mai S;in;i r nl Sa nm fa-I- V V, ; ,.,l( s , , . M,ir!i ,is- - lailirr in Ihr .!.,. Wiillain skiiiiii--
Th, ',vh:rh s:. - a Kin., k 1'; i.r- - s.nd 1,. l.f M1.11 tti ,,n:i,lr!"'l hs 1. -- tin , I., s. 11 us- -
ilms- 111 Ih- - imiii.Mli.ii. V'.'initv of y.opns wait ih w a nl mil in..k llr sanl 11I.I ma -. all
Ih- - ri.Mil nr. i", w - i ' I 'i'l ,. s -- nl-i laiah-- s 11. ,,r lim ,n. in w I; n h M r Mmvan li id
'I'h- - 111' foiloW
" la inl. i w ii h II. mil. l.'IT mil.' Im
th- - I'liy i.i.'ii; of il.r ,'oTi-.- ,1 ;' ."r a lis'
htla- , ' -- .i ,1 !li. i!..i in--
"Vmns, Mr. I'li'Si'lf nl. iias .1.1111
sa; s S.;l'll llfll at M.'itl" '...! sal'l
'I
'
;;,''-!'-
'
Y'; i V'E';1 M s s M. Caiey Thomas Says
ih" imht m I'.' ' "I hal'innrss , o I U .) n u nf Fail- -
wn .., Triaipa, tiaa 1,, .1, mm.,!, ih,- Ii..,it.l of tli-- , A s j ,o; (j.jijtis U'ld Sui'ikO lo- - r.t'ri'.-ti-.- ' a! Ni- -
' 'M..l o ih- - and in tli: i s. ;mn i,-i- ..is aiaia ','-' Tlm n. , v Ph w hh Ii
111.' asi' ial'l in., is . .. Hv had m ,1 t
Iv am kii-- H h ilm ol w I1..1 w r- -
suo h'om ItpyaO1; hleam Hm in- -' ir "i s a ' p"i "ii in w ad lo s I' llr-- lull' In li'lll' am
l"'i)'HK ,,, ,. v ,. who pin, ha:-- ,! n 'Ma, h hi- - ).. n s.,i," Mr.
lilt' Wniii.in I 11k 111 m 11. 1,, ,m M.,,.im Th- - Indian- - ,).-- I.. I I. 111 h - 1. .luii.n.v. in t hfnHlni'oii.il and .msi nm- -
rnifinn Mnct Piij Pnttni VIp fhrr ih- - w mu.,n w a- - ma ,,f ih" a ih.as I,. ..im- - ,, ,l.i,m- - ' pi s ,,r v . - i"lalllUll IVIllol iiy UldUd Oill ;,Vj,., r;'i,sis win, s i pa i h iv.i with than tiliv . us ,,,. Tina ,i, , n ij,.i with Mi M..I k.hi ,.i ha. firm. (iusf'il hv Wa'.ess F i oni " h" f '.'"'i.-i- i -- f pinI'T I'm -- nlal urns in JlrMi ii is
l ahe 1 hat Is I hnw is.:t, 1,11 '. ' - (aries or Lose Out, tlm s'lffra-'i'tt- ,' mo., -- im or an ;n- - th,. irimn i,, ihrm ,.f this lnnl. i... I m m.im n .11. ,'. "i iiilanaiftlanhr w III. K.llllfil 11 . 11 la Imt.- "rllum with li.nls in Y..ll! i:, r iialal of Mr l"l l.' ill Im' ha, nn
ri lit."
Til, ,r, slilrnt a.'klim'' h rd tin
ri 11 it wiih smilim--: a ,ii " a '.
t , n , ., asiuimtmi la :' Inn ""1
I'"' ''l.ind Al tnvmail I, hmf "I
,,f 1!,, K.mil'lif. aid ilrl, nal -
mi a nia inn on ,li" pall ol al
ml i nil is st',1 iitil- - n " ii It is .li'- - hoimihi ., viir i,,m Mm lms,ia-- s r.-- ai mm I'hh , . s,,ip, ,,f in, paiins io i) iff nn, rspull, howrvm. I,, mi:,, jiii" Imw .ili -- mioi.i irnvn nnn nt onliiiili. i Mi lli'ii. ,m p. !i:ioii m Mila,.
i k,i iot,n mci'i. iksio iii pf I'snll mil!, n. im- arms in I ntii n .'as l.'"llllM .1. -'I ' IM-- d '" . !' 'In l all " . 'II, i nlal, . ,,i. h- - f',,.:i,. In srt- -li"!t Volll:i'. ' inall'lfl .
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iH nl-- 1 a i '.., I., X"!- w III :i i"n- -, as a pinh,,),;, ,1,-- um.- - to ..'
ni' aiiiiaii; l.nt.iioi. , " I! - ptn'. - i oiiffi'i ll- -" sh'fahl I 'nri'.inx.ilaiiif in i,uu,apM undi-- Mm P'rnin
l.l Illlll I. Illlfl- Wl- - I...1.IX oil, InlltS I,- -. ',h" l.pltt.ll III iOl'ls this StsPHl's .spl.-'- l ',,,,t,- - !'""' s I iiinifiii mn w oi ax. h
xl !. P. .11.1 -- ail illhill. , if. 'ha' I', r,,n i .. - - . ,, .. m ... ti... wi Posiiit.il fm t"i' I. i.i a upturn xvilh in. mix - ' a nnmn,, nl s
in ipiav
' ' '
. ,. ainitpiil'. in- -, in- - al M,ii.,i til. I unit Mid w..ni m mi! a - nr,. Ult n.lin Ini.i asm s- - mi June SU. I .', I" K' Mr. Al"l'in, xi hi, a.,k"d n as
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. FRIDAY, JUNE 5, 1914.TWO
DEPRESSIOMONLV SCHUMA!IHIE BULL MOOSERS JBriSPaf
! INT ROOSEVELT feiiiwi rnn rniirniino I --For Biscuit, to MSIIIM11R I SAYS i TELLS STORY OFMR. REDREW 1RII IE! I UN UUILIIliUII II
....... ; T t , "7- - T.- -
I 5 11 u.
-- 'vf t. - M c'ic'siu Scout Possi;ofi m id! y o: u;m;v:u, upern Snr
Maliins, Waffles,
anu Home Baking
Success and
Satisfaction
One Heaping
Teaspoonful's
ih Tlnit Pii.H'Hity Is a! Tliiid Husband hfi.lHily of Party Suppoi'tinc C
' Hi'Ji Tide Except la a Few
' lint
ii
Denies led1, itAa.ns on; tiii,tcy of Distiict Attorney
f'ciiirljteti Lo''a!it;e;;, r Own Pa it Charles S, Wliitma
EnoughI .0MI. IMUAL 11111) .M " MO.NINfl it'lfl) Will JfUJMtL llciu IMUD ffLIC.il.iKh. ,. i'.,
.,i,. ''lii'iit'o, Jim,. 4.- - .i ii, n it!., ..- - V..IK. Jiin,. '1" in-- .,1 '.
'! 1 i" Kc.lfi. 1. 1. in n ,. , h Hi. in. .mm il... n,,ry "'-- '. ll. us In- pi . ,K i , . ,t ,. ,,.i:u I Hmlth Club is the purpst, til i --; AVy.1 i l. lol , I ll.. I,, 11,1 III f In r 'li'incMIr ,. .i . ,i i, . ,,-I' 1.
.il:lll i hit .. . iv ,,i h.
.h iiiIii,m , l:l,,Tii llii'o.i:h-- j h'V i'l '"T unit for ,! (!,,HI - ' - 'll' .I.MM. .: til.' ,y,Wll, struiiprst and most fciinnm- - fl V WA ic.il liakinii 1'iiwder obtain- - sV;i ' inn;. in .,it u i.i'lM'. Jr.. i.f ,. 1 M r. .,ni, i.-i-i ,i ,n . ,iniitt..-- , i.d. able at any price.,II... I ).. 11,1 ;, ' ' ' l ,',).: , ' . . , t - I
m tl je i. sx-et. T Kiif, mmtm.ii j
Pump With Cheap Fuel
Vf kerowiw w.J the diMprr a!i for xp.vcr mid cut your Irrt- -
glnm
Rumely OilTurn
no, 4 5 Mud CO horsepower
Falk Kerosene Fnginss
3 to 20 luirKpower
burn kfrmrnf or iiiluu.Pj ai m.v ! !, all t!.r time -- tuinE the Scror-Im;i- n
Oil KuH Syntrm that h.n madr thr Oul'tiil f.jnioui.
Your power plant niu.t hit r' h i! Ir an citur crop rimy drprnd upon it.
The OilTurn m the i'.k won't f.n! wlun thr jum h cnnwi,
Furnifthm in wide tunge of 'p'm f.r h.iv kind f woik, urh ai shelling,
I'.i'mj;, nnd int'mip Ilimi ,:ttirtr 1 with fn i st t, pump"., and in
handy cotnhin.it inni with Rumrly del ri.illn and s.iw nniU. Mounted on
kid, trucki, or t;itinn,iry )uvi.
The Rumrly tvrvirr. 4'l I (..nrhn an 11,000 dra'.rri, hark of every
Rumrly machine. Supplirn an 1 rrpam at ..hurt notur. Aik for catalogs.
" "' " 'I II IIW IIKIV l ' .Ho Ml" f ' i...j in w ,lloll; illtltll.l.. ol ll,.- , , QiA "
iii.-j.i- .i ,.f il,, ,.,untt ,, -- ,,ii ..f v. h.in xh- - xiil.M'.i,...i:v ;,f Mm. 'pi old tit t..m, nut:,,!:,! :,n .. ! jJS"V
!' nirnvi. mi w. iitli.-- iniin, h. ), I'nilt. rini. i,.(,n. ..If.ur . r
" ' hx " "'Htli't w i . i. .. ' Tw.. ,l.p.iflii,,in v.,, ,,.,il. .Ml.T hi i, turn fi,,ni lus y ,
t foul .. i iinotix ...nilit In 'Ii.. in Miij. Jh;i ii i in. A i. :ni , x i (',,i,,i:, I;, ,,,:,- -
'""' '""r' "" ""It'll' t ..ll. s,,uth. T loin.; Iv . mpluvcl , i, ,,,, ,, ,,, ;ti,i Ii,. vtolil.l ',t a r.unii-- 1
"Id i..is uh. i. Hi.- I.i..iii. . fioin n ,.w v.. if tui. who I"i- uow-nior-!'" """"- 'li;ll. .li ll.l,oi(.;li II..; I of nilllll-li.il!- . m,;i. to ,i Fifth Tl Jt v ..( mti.itt. fit r it s
":it lit 1.1 I'M . tli, 'iinti :.iv..im,. riwt,iii,iiiil I v Mi- Ilmh :,u I up n;; tmla i.vmi,, ,i .. ,, ,,..,, 3''NSiss a-- i AJ' "" ''oil. of our l i i;i-"- I! ipp. A. ..i.r.liiiit t., I, - ,l.,sil ion. U th.r.' u.i- - ,i .1, ma i,, (.., i'.1(. 'f4 ' ' 'i.'Ti'T Kr.ai ii,, ,.t ti,i;th, tiV foiiou,, i;,,,,, ,:,,lV ,i;,,..s. p. Hi. pi ,,L...tsn .. ipiiicr- - i
that tli.. u,,,,, K . 45 . ; m, - . nT 1RUMELY LINES
K "" '"" tio'iipr. iif in. i tli.. I,::. his lr.,,,i i.h-- mhi;: ,,fn, , ., pi i, u h.i ,. ) iioimi ah.l
-- "'"t '"H'oi ; I !. t tli, couth woual i M,H .,,n h.id . ..in., lor Iik parI' ' ''"I""" '" '
: I till,!.,,. t,...iiu, i. lutil. fi.it-rn- .il i. iti,Krnnm Trr1r Tftrp'H( Mm hmm ( ff m SfpirUM RoatJ M kiasIjmIib Tractors ( nrn M tittiM I MIU (ria r. Ivlrt '" Ah. I.- aMl,,i,,l,,l.... ., .... ... pilhll, ill .iii.l ,,in,r,,t niisnii,.. i.... rM "'UfrIM.i.l.. Ill an. :, I. on (I,.- In ki- a ' a. i iv l ': " ' ' ' " " I n li .l ill ph 's nun
till- - Ii. .Illl.
.(, li ctali u,,i., i... ...il'l' i mi ll a .j iion1 ."
''MiiK o t li,- nilif-- J.id i c- - lion of low I, a,,, j.., .,,. ... ....... . .... m ,, ,.u- - n.ai, i,,r .i'ii.nl.., .1. " ' In Hi" uo-c-'- ,.
.ML r llllii; I. poll- - of il, pi. ii, oaoaini. ii u nia ll ll - u
ONLY EIGHT MINUTES
! OR WIRELESS CALL
-- ".'V;v..:';:.rs:,.t Pfn rnnM
",K" ""' "" """'""'i ' I Ui i J IIIj 1 1 " "-''i'-"'tit that Colon, l:,,.,s,, pi',ilial,y
v.,1 , I,,.im-- i
...iiiitri.s Mi l: ,1 ," "'liM'niiy . i ,.' Williin, , .ml m ii,- liMsl,.in,rn Hit., Ill, V.
RUMELY PRODUCTS COMPANY
' I ;ror,,)f atf : )
Chicago Powrr-Fartun- g Machintry Illinois
1 ii; -- Ml
RAABE & MAUGER
" 1 7 North I Ii -- t
la i in., nil v ' hat " kh-Thai w In, Ii atf." I, on., i,, won!,! snppori .Mr. hit in, the r n i -' "'"I. "I 'I" H"l UH' all to say Ii '' iiilH- as, t tnl that it ,, ipii.'.'i tl,..i i !. in r. f Ir. t. upon t h, ot li-
11 is tin- hu m si i hiPlixlin, ss 1,, - i fin,' thniK.'
ti'l'M ha hart:. .1 ill Ins
t.. I' i,h in ., Flat,. rh, uriii, in T.
.ual.i I;,, I, in-,- n on Tn, .(.. point- -oil.' of til, in I I oill til.' olli. l H a li,l 'I" Inn ifc hail la , n too fi i, n,ltll as I llsi.ttll Hltillia l,o.,,,l- - :,,,.
MEXiCQ HEACH
NEW YORK CITY!
nr mo nsisn jDil'l sp.-i- .i it.nro ,nri
t.'.n !.. .Innr I l.'oi! alii tl
ih,. 'a ,0 - ' w ilt -- . op. r.iior, l.i.d
on iv :; In a. ill ill i in liii ll lo mil
r a, t, I., f, i i h r ,! ii., m,,s
tail" 1. : r i,:i'i io his stow . ,,,
I r, t a i I1,,1 ' i n I'rrLiisi ,n
lll-s- I" s. t . It a l'i, : lo I'athl I'
tli! if .Mr.;
'
n h.- i'ti;r, f -!nf .! Ho s,,, rails,, or th. ,,,- " .Hi otloT mi Ii. Shr ilrni, all so, ll it i ma II s ,.. .. . . ,11 , IlKllliiillupinions oi in ii s ,. n, I,, l
i III UK'' inaliliri atlV lilk'iilii'lil t' I "" l'i';'f il'Tli.'l sin' Ii.nl nlu T
I"" "'" ,h" "'' ""-- "' " !".v" f"'.. ':'W""1 " "- "- Mf.Dr An, in urn r.r
Mim m ii i ,i imy -- ,',i . pi p, ,., i, i,,.
11.. t.l I no , i. :. i, il onr ponr. .,, w Visitr. h,,,- IVIWHL I. n Dlll IV!LlN ()Vlot ,t in a, I.- ao ll,,, i,',i,,,l.'l s"vi I 'I'll' II' towalll liiii I, ilsll.il r .. t. .i ' l'll' I'lU'l Wliii , ..... I
' II. 'I" ! l". H t' p. 111.- hlKh
IIUII I Willi Will i
" ''' ' " " " " mi,-
-
.'Ji-:j:nu- K niiiiLUI LU1I,, .pi,,iii ii,, iP rv of tin ,,; mi. nr., w In i lists a ml :irl.--
THOS. BLAKEMORE
I t'M ltI. Iillil KiU AMI
t'.MIUI.MIJ;
( Ollinii rrliil (lull 1.1,1;:., l.
v. o.
I WiY sv.Tr
AHiii.pi. i iiic Mi xli'i.
Who was will, so in t'alihwll ' ! ('.'"l Hit,'l'H to C ).N,N, JOIIBNALI1. B,, 1, il a ill , r,h . i ll on nt
l.ot h. III.- (I . i sion is ovi II II I '"' Hi" .'itlntiii.v ask. il "Wasii t v. VHI)..,.. .nil.N.l iP.C.t If ABO HI,.
' 'anon c,i), ( ! J an,, p Tw, n- -
'"in rlhiii: p. !'., or t iirri' to
si.nol '. .' a- Iv h
I'll- I, s II ' A s o!"i la . I',
"I ' t I'll!' "I I'l r III" 1' 11 IP t III' I'M,,, II
I'd '"hi him I" i. :!:!. 'I I'"' "S ' '
"
, a h. 'at a, nl ....a.'rl,. hal
flp 'A i'S ...iii.ii, In! i'll Iiiil.dy Ilir
ii'iios i.f ll:. 'h i,;, : ..ppi'd.
),
,o,,ii " n ' !,,.' i, Willi tin- ship.
i,l ;.i. r s a in:, a,:' 'hi, i .(.in,-!
an (. v. pi. !.,- an.
.. than It has I .,.,.,) Inn. a man nam.'. M. .V,. inaia '.'" ,..'., , .' , ,' an, f fi n
Ml III Mlilts ' ; t
I liMM t.l M H , Vltlt N
Ni i.i Hi ,. . II, t ,1.11,,. 4 .Mr, li
"'''' '"'' -- '" Thr Slm-.-- r li''.i.i'.'s IIK,',. , ,, ,,,,1 t mrni's ,, lV , ' i "f M ' v
I. Two hnnilir,!
I: . no Hi,, oitriioi--
I linn niavils,
n I'-- .' liner
oill Vrl a 1'1'IIZ an,
Tin. majority ha.
"li .: ml Sail ill,, ami
,1 l. s ,,f Pr ailv iill,'.
1. of i. nihil siii-
lt HOI W 'II' ' i """" '''
,
''"""""ii "UH tl, ...il- - of tli- -" dn for ,n ,,, u I,,.,,.,,,,.. ,, ,,. v I, on- " ,.,,,,
' 'MIMIal ,,11. Ili.l o Htltll. '.,.. ,,, , ,, ,, .,,,,, ,, . '".'.iV .. 'lllllll,, ,, ,, ,,r Vl. '- I
- ",. , 'ii i ! n'.'i x j " Ai"n :.;;.; .!,. "..,i" ' ., s. thai p s ;i ... m i, ii t o ::;:::r 'i.ru,!r, -.
'
'"
-ii no
.! . inn- -, , iiisiilr. wh. i l,,,' it u not ,hr.,i,,,r to .. ... i ." . "..... " ''" '.... 'i,o f . ;, 6 and 8 c;t. Enamel Tea Potsii... .,!,,. ' "in ii i ic i.init . air.-- a ., , i i, ,i ,ai,,.,.. .... ..!..,ii i: i r i as a in- -
as . ,
I ll'i'hl I ilsK.' I . ,11 i la " ilir law- - lal li.nu.s n ., I:
, on sale Saturday 15c each.
GUARANTEED H3HK
for 5000 Miles TIRES
REMY MAGNETO SERVICE
"I it'l" Oi' II, lol It 1'. r, Hit' p: a. i
in". Till'., Hi Ll tl -.- lull oi.ili--l- pi oi ! h" h;.V .."I- Vl' irplj, ,. Til.' I'ArnM .sr.,.,, ,,, ,,,, ,1 .... " 0is Illlr l.i a U'.w ii .,, ill -
"'' '.m.I ."h'i!!,:; II, .. a,i- - ,,,,.. ii!.. . .. ,c H""J"r "f ' " n s a a .'.,, p ,,, , t r "'' :;l;,,l,;:,!i:iv;:;1; the leader.
o-
-l part III, h ' Ill ii.
a linn in i in Mi M..--
out h.i.l II, il w In i;
''" "' M' 'iiai.nii A In !,,,,, of j,, ,,.,. ,j ,M m, ,,, u ,. ,.,v , 11 lIM. 'it h.-- I,', a,-,- , hl,i, last l,,l l. cm, of J :., ,,. I,, Tl,. ,l I 111 '
v.,, m. ,.... I thai tl. V ,h. ,. 1... ... I..irl looh ,,'tli, di' ,S','," ''';,in'''1 linsha n a i r., ,, in ll slral I l,.-i-
""'ill !.!.. II. I.. .M. ii.li.l tin in I,,,,,. t li,i,,, tl,r iiauiil si,,!.- "' 1,1 "''. 11111 I"' w.'lil''d a '' f- r n , ' I,
"l1 "" "n to rol.allons ihiil", ,sls lias a insllll,: I 111 sol 1,1 n. Moti, s ,,, ,,,!!,. si, ,l. ,, I, r n " '"'ill. i,. inn li,, onln . ii, ,s au.i ,n t ... j,,, 'hont "mil a illvi.i.-c- I lold ir.aincl III. H'.nlaiv nan atrrsl',1' ''l.,tv,..u lit.- in, .11,, I,,,. ,,n, . ,.. , i,,,, i ,, ,,,,, , on,, looks ' I :im happv i,s I lasi ,j,,-t- , ,,tl mm, In- . h;ir.- "r V:':' v
"f Hi 'III.. lll,lr.,,,,,v, ,. ,,. ,.',,, ,at',, thr lolnll ' ""' " " til N' ll I . I) ,111 IllV.llt. I .. tlt ..III I.f III- - CI Il.-- ..,.ll.r. , "I II In
hi'. at. oi.-- I. Tin- (',:,,
I! in In- I" is ..f th'
STATION
All Kinds of
Magneto R-
epairing and
Supplies,
vi,,!!' i , . I ml n . I., I,, a .ail . i i !....,,.... i "! i ii i , , v r i k i mar- - I: .' I .i V. I'l u la ir s in III,w ';,, pi i' ? ts f oill Toll', oil,i .,; not ilk,' i ti ,'u ami..d fh'.l f..r t li. ;i' In , sli't'iishf-- Hum la th. S ashlimion .',,, ,,,p ,,xl, )n t loi,,, ami rN.i! :'t ,hva.s I s,,i,l dinw iim . f u... riu;d jiin a r a ih:, u. - id Villa' '' I IN I"'" l'l I f"CM;o- - ,o. will , ontl ll, Hilt lll.l 'liVOIrr," . l!ll 111. Hudson for SignsWail Paper
HUDSON for Flctun
Frarnts
MXL0SKEY AUTO CO.
a in v. ,il,l,il I'm l no,, lit i. liil lm i, ,,;,,., ,lV, ,,,, k, ,1 IP, In, is III. " 'I'l' s .oinsrl ash. , lit ;l mm! ,.,.,. , ,.,,. Mir. fill. '. ha a n -.- 1 1 a aM. ,1. I. .. ' " ( K ''' M thin t v a,h li.-- h.--nl'ii' a. in wrrvi-rs- ti nr. M v is n,, s s, a ,., v, '., , .1 a ,, IP in, i, ns .(' u ir.-- ol. a . Ml, h,,;,
""""" "" -- I" ih.-- h.nl-- r- I. iv,. I, L.'tnn .Ir hoirow- - H'"l- Ti" siii:-,,- said si,.- ... ,,!,..,.. p a s im.-in.'- I- .- -i- ... III a M. v, i"u Js" '"-"'- ' 'I I'aiiana or .il ., , ,, I;, ),,,,. '""I i"'.nlv ..! r .. III.- t . i ...m... r Va-o- r! Mini:., II i,, i p., I
' "' I. Hi "i it no, ol II- - i ha no 1,1 -- If v,, and ... I aw .,. Ilir ' " "ll thr niall.inrl dull mil that en, ., ,, .,,,, i. ., J,. . M . ,, 1,1. '
hi "" ,,,wl', i.nl.rs i.f nil. I, II, audi'1" "III. .is had i.il.d lirr al li.-- , ,m , , .., ,, ,, ., ,.,,r,,, ,, ,. ,.( In u,.., ,,, . n Pi'sidmii, p, , I, toll,J'loposril, Was l, ,.I. I. m , . (l All , . to lid ih Ir rn slat, s w hn r iir ii 1.1 ii loll l ll ll u "" a r a h Ian I' ' n mil, 1" in ,.,, , m" n i il,..,L "
' I 'A ,vil, ,. lomptloli: tll'll '.il ll.'M.I'1 Iim a I. innr llll Uoi.l.- - . .on M nil L'. al, ,ll ii, t!i.lll'l In li" I, t :1 h, , ,PIlllr a a a ,1 on ' ., , a a .. .: 0 i. a - ' fourth H. nd Coprr , ij
Hi" ' i'i i, i ,i,il,ii i,, it,, ir i .i ., niat
"in ll.. i. i p o , m in, , , .,, , ,, it ,.i ,p m;
Iillllll sua til,' i,H ol III. .liT It- I ' '"' t a- - a Id III ill . . il . I. Ill.il million- n- - ho a , , a C w
.' .. and . i foi th ;' '' 'v ' ' sp'iit IP. m'.'.hl at In r hom. ., p h I. ,1 la 'r ,.ii,. in a. i mil' pi inn- a i. a. r iminln r ,d i a;o , ,hlTP ''"l I. MM.Mll IP !.. Ll'l illUl
lira, tins,, nil,, win, I. Ilir lliiii Kr.iiiis ili,inr's iiiun.it all r , ,., lain.' h 'p. no. II I, a la , a .ill.i .1I h" hi" "- - n "i ,,i i.i' 1, h.it . i . i. lm in. ilial.r n ', hi . hi, il. in hal whl'hil h,.lloti I'll' I' Ulillrn l.;, :.,,.,, lm.
':.',""'", " j" ' j.l Inih il mi hall lid II !' I'1 till"', I'l.. KlIIILi M . I, l , a
"UK whs llapp thought II mail, I.r' lit a t III, sphrl .
lol his llll, I,, ii, l; (,. laai ,,r fiiln.ita was iiiiioilarrd in .a ,,!, m
t 4
. o , '""ll '.. I' Ill I1 il .1 : l,!(,i,i, pi,'-
"ii lli' M ...., ii I'd, i i a .. i .,. , i.r,. ..til .... i t
thr I' . ol P.i lto M n ,, ,,, ,i'A ot aiill,,,. ,s, a,,- ,, , I,,,;,
"f I
.!. I I. IL III V. I'M'. Ui.'l I. I.' O I'd ll III.-- hUr all -Iti" if .. .1 i., i ... id. H p.. a, i h i . pi i i nt, ,i
Id.-- , Ill, ., III,'-
.'I Tail. I ,1 th
Mramr,' ''' ASSAM fi Pt PtjRTf R;
FREAK WEATHER he NE
L-
- si ANSWER IN C0IIRIA II t ,1 o Is. ll,M Ill, t t,K (... ,r v .. I - is,.' i '.I i nil I, OOilTIS I
."' '"
o, : , I, ,c, o- in, ,l.i ', ,
!a pp . r. a . sou.. nrn uu ,i ioii in il...
'nun n oill la do, lal'ilu; r Prill, 1,1
I" Ills ii ho in s ., ,, i hy.st.a ml, , ,,, i
UK' Manslalloii !h, ,.l,. In ilir
i oiiiplalna nt s ., ,a n,, s. - as nit t ,,dn. rd. w as n,. t. II.- also .!,
rlarrd Ih.'.l souir ,,f Hi,. trsl linon vKiril to.lav u.,s I I'll,. Til, 1, II.
ill olM ll r.ul
lellir In liilriiilnnl.
iiisim m mi, ,,n, ,. tl.,.1 u, iui,,i
matmn thai h ,s . on,,, i., n,,. n,m
illii IP's in i h last nil' ,,' thr
I " I Ih. It X.. II il" -- . Hlv .1, s ,,
Km..,,, 'iliikW..L
CONSISTS of travel, things of an educational
nature, refined humor and pleasing comedy.IN SECTIONS
onsr, pi. ii ll ,. p ,,i.-- ah i .' .1. hn- ....
th,- 111 ' t t I)il l M. ,HIil imiNHtl Vlf Al IIIIP ip,
r!.li.,.l..-l,l.- , i pom in c .l,l ih M.uk Mo I Ion. hi-
'"'ls lo Ih I.. at I'n, ll,, ii. I., Ih, puldn lt III', ii
Mrxh ., ,,, ,,,, i, ,,, ,,i I,.., ,i aunlii.r. II. ', aN.i.al ,f,a
.',..,. .1 ...1,1 - I,, i a am. i, wa- - i,l.n iioiiml ,,f.,tI" h tin i ihr Al. M, in .,,,,i-- , ,1 ,,, i,,r, ,, i v . , j , i, p,,ii, i, lamina:
t , tt a Mid Ih" lot, ... .1 ' ami linn wlr, KlliU all a"
'I lllllpl. .. as- 'il in Inn., "I' la ill II.; Ills pi I: oil
f t ' in.o mi Ta III pa o, I i ll I li a a ' a,. , posl
I' It'll-l'- f,.r IH.,,1 h lllr A III 111 till 'la- I." l. h .,. Ill il ol
"'..I'' 1" I'l", lil a hi.,, !.,!. , .,,.,1 ,, ,, p.,,, .phl, ,, I,
'II v, ,1", i' la i . . , , , h a li a
'' ' I."'' 'ir ..oil.,, ,.,.! .1 I, l: I. ii(iMrw I, ahnh
""'ll' ' n'-t.- .. il "i'i. ' i i.d . Ul M "I I. I, , o n, i . i ... ' Willi
Ol h, 'I ll, s.la ,, l,r, ..pi- -l ,1 ,. , .,
nun r iiijj ,n;,iiii, p, ,,iin,r, p,, i
l ....... --. .c ir Ihal is lliir. a plan pan ,
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MOGRIDGE COMES BACK
AND WALLOPS WITCHES
IN SLUGGING MATCH
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Camels Made to Sell
Without Premiums
OERE'S the package that
A contains 20 of the most
delightful cigarettes ever
tolled. Camels are an expert
blend of choice Turkish and
domestic tobaccos. They cost
.you 0 cents!
Here's tlie cigarette of exquisite
flavor that leaves no cigarette taJc;
that will not bite your tong-u- t
or parch your throat!
There's not enough money ii
your bank balance to buy a
more delightful smoke; or to
buy a cigarette that so Listantly
ir.eeto . requirements for your
favc.
We knoy Camels are what you
v ai;t. That's why we've worked
on that blend for yiart jl.-- I h
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ill. s." '.in! 'ani in l h' " w
M. x. o t" ; ,. 1." ,, i. l.,-
Laws, m I. --
Prim - In im, a I. I. i.
II 111 rt. ill!" Ihllll:m-- s ( hull Ii.
sal , I'" a, in s..i in i, o -
i. a m- . . a i " '
Li" ..If p - -- I',.- ...in if it,. '..-
hvti'iian ih'il.ii ,i r.i i ,. .,..;
.. u .!"-- ' tl s " 'i.'.h t! s '.a-:- :
111" !".,.!- - ! alii !!' ,!' .11.
i" i. a iv Tm,. tin: :.
.1 It.'.llll. s 'li'l I'l" hal-li- ..I' Plo- -
f. S..I-.S omit- .ml h - Plan.
a.
"!" W ". U ".I 'I il" ll Hl.l a ' a
!' f 1,1 . il
25c will do the duty of a tlol
Iar at The Lender Saturday.
Drummer Bowling Alley
2113 W. (.1 I I)
i;(),l(i AI I I AS AMI
rue ki:t iwi.i i i;ds.
oooooooooooooooooooooooooo
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Lumber, Glass, Paints
0
o
o
end Cement
at the
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
The WM.FAI.RCOMl'ANV
W'lioi-s.tl- ,. nti'I I:, tail I - al-- rs in
lltKSH AM) sM.T M I ..VI S
San-ji-
-i' a Sii hiltyTor Paul, ami l..i; th- - l'.:Lt,;t'st
Mala-- t I'l na 8 Alt. Paul
Thus,. Iiiiiiil-iiitiil- ,' Wi ililinu'
KiiiL in llnilil .V. Di iihol's in vi r wiiir
mil.
'fi.:-.
1. in f.ini- iiintiiKn. otf ,a.il.,v, x hi
Iniiiiiii- - In, un 1.. .,n. I.aiiihi'tl ti,
,1 ,h a 111 I., I Inn r v II ut In An,lri-;- i
S'ru. k .ml Hy Mnp ah'.-- 4. Iiv Lam-l- a
It. 4. h Sim hi. .x. ltns.Ni.it h.ilNfir M,, Kin In,., ;t: ..If I ami., at, I 1.11 '
M a. ).,, 1)11(111 . 1. S ,,! f, j,,l
I'.m
"i. 1 1 : Tt.i lwi II,
k
.Ian.- 4 Villi... f . Tit-
I" k , all, i k h il tis . . U 1,,- Si
.l.-
-i
.h incn ;,in Ku.-tm-- mini.' a!
I
..in.- inn, I hi x iMHi.is .... , I h. ii
h,t ., h. tl"t mix aiiiiis- - i'in wt.ii. A
tally in tin. nil, III. V. lull fin- I.,, a 1"
thtif ini.iii'i. in r..ss ii,. , . f.nl,.
.... I. i. tin M, .l"M .h M ,i.l nam,-- I
111 til.- afi) lllfldis.
s. i: ii i:
T....-k.- :'"'i "mi 4" ; i 2 ;
m. j..m .ii i a,' :;iii ii.-- nr.' :;I'a1t"!t- - I V r 1, l,"t h a III
timl lia ,.s. i.i,,, , Tim in as an i i i (
f,l"
S M V I
..!.. I ui, K ... ti..
'Mil". I. a hi!" 1'ali. I
..i. Talln.tiT.i has" hits I'iiIM hr, K..I1I..,
c
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ft'' (fir
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One Million
Alaska Purchasers
J Made No Mistake!
v t t..
;; ' ' ' i .' i f
' V - " I'.... Il
v "i . f 1,1 ,l' a ,,
THE ALASKA
REFRIGERATOR
-
- !.':' al:v il.'.l,
I" I"! llll I I'"!'. Ill,
f. I.I- - .1 v. 1th li inn i.a.s
is ,a , a s ,
' ' I'i! V, n, t t tl-- "'"I
,,!- . -- ..... "I 1M.
.un .. t ini.:.!..
Il 1.11. h
im.l . mi its its
lilll.' I.lnl tl!l!t lllllll.
Y.-'- i la ' a. .. ii- - h,n, ,
"I ' l.s . v j ,1,,
th" I. ,!..', t .. " II,,.
A! -- h a
THE KAPPLE
FURNITURE CO.
2 I
. f rniriil.
V ' TADl3 XIVf V
!f-- l
i'lp'' 'I'iriiir 'i!';.r. :i 11
,. :':,ih 'ii! ill i... Geo. P.Learnard Piano Co.rsttfiviVfoJ 6- -;i ir- r.K-'-- i i
t'A'.li
AioV n'jOf'j.a
Hi!, ri:; "i.i:;..M-lii- :;iii!. ;. f 1
I!1
''i.l','lMi'K 1
illA:'T---r.- " i
oitKf J141FT - troves v jM
X Mit--l J I . If I
hJ 'O k" ,
PIANOS: PLAYER PIANOS
O'fice ?nd Storehouse, 214 South Walter Street
OUR SELLING PLAN
THE ELIMINATION OF SAL-
ARIES AND STORE EXPENSE ENABLES US TO
GIVE YOU THE GREATEST PIANO
VALUE FOR YOUR MONEY.
I fat ... J
V.y ( I j if;
)
:--
V JT 1 if--'
i . 'v. i i
11. f ti I v i V r.
"'
, m v .
A personal appointment to
suit your convenience can be
secured with Mr. Geo. P.
Lcarnard by letter or telephon-
ing No. 106.
SEE US BEFORE YOU BUY
Geo, P. Learnard Piano Co.
Office and Storehouse 214 S. Walter St.
.t- l-r' l
r.
' Mk.-T- -j ir,-;
- Ac 'J ' '
Xf.t, FiR.r j ALBUQUERQUE, N. M.
'-
-r '. J'xiiT I
ALBUQUERQUc MORNING JOURNAL, FRIDAY, JUNE 5, 1914. FIVE
III OF BUREAU QFROADS HEARTY SUPPORT
WILL LOAft If ILL SUPERVISE ; ACCORDED STATE
HALL mnnirvi rnnrQTUiPUinuivn mm pnnnimnn
nuNLii ruiiLdiniunH'Hia rHin guliui lunj
BANKS
Gill
Council Accepts Without Do-- i Official oc From Wa5hinv- -' Ntt Ono of Woikhu? Commil- -
bate Plan Engineered by ton Office to Take Cliarco
of Plan for Improvement nf;
tcoc but Gets at t c ut as
Much as Last Year; Aiaot
Increases Appoiliomnont,
-
"
..J. , t T ' f Tit. i i: V CO.Ivan Grunsfeld and HeaitilySuppoited by First Na1 ionai, u'jifares,
iilca - at the mm-.1i.t- i' -i- n t!,e
.t mi.luav tin' two, uiihui i.t-- v ... I.. ill. Literal in eIIKRK MsmnuT k0 hern(if the ,i'.i.'i: hi.tcls ami it'soits tine, whose a.K n l .ipja-a- ialuw - may he ha-- hy in e imIms to smTin' liirtil bunks, headed by Tin. Ih,th fell'llll office I.f Pllbh f f ice ofWhile definite sta (cliletlls i
nm.iiiiis i'in cived wale nut nvailab n:i :i it r by writing tlircet In the a.l 1 tin s, i.r hy ealimg at the liee iiibiiinalbdi Iniiean iii.tiiilaiiH-- at the tFirst National, isln lilislii'il a praise- - road whs hen nl'ler In have iIit-i- i Calil'i'i'iiia tliis
this new spaprr.viii-th- ropulallon fur civic pat rml - nf ) mad w mi k done i ri I lu n.it mm, iukIiI at I'a if headu Ha . is, Mini-is-lust niHlH at (he eity . num-i- furesis. Willi respect tn plniiniim end CWr Tom Hitikcrt ! lit t tliat the
tniitinif liy offcriux In cnmnlcte the Uiei visum, was vesicrda- heartiest suit nf support hml I It in Spend an Enjoyable Summer at the Seashore- -llli:STILLWELLwhen ), x, l'owell, n represent at ' iditi. o ubereer the solliitinn ioiii-o- fthe federal bureau, arrived to he--- notices for the f.iir had shown
I im Aeia'li'N,
8 IK Sii. til iiinl ,vi,
V.w n. ,t 11 1;I I A
, uv hall. Chairman Ivan i ii tinstVM
of ilif building roinmittce of Unit or-
ganization cemented a reputation as a
f. n. in ami tin' oily was assured of
an early i m It lion of the oily hall.
TIiiim- three things were the features
of the must hit rnionioiis atnl tnisiness-- f
i ssion ef the present a ininist ra- -
ion.
t, r.. ..i nj. iir.. nvMWM rm-- -
Kill operations miller the new si heme, h' mselyes yeslerda. The i'i mi i '
Mr. 1'ouell's first work in Ibis do- - :"'' HvMna In el $:.,ihhi. In iikiko
Iti'l, where ho will be in chart!'- .,1' ;lv ailaldo an addiiiotial S:,,niiil ptovnl j
t'oad opetalions for the next lev,!"'1 by a state appropriation. .Most oil
Neats, w ill . an inspection of the l onimdt. cs were out yesterday, as
toad work on the Uila and Dalil for- - I"'1' hut sot f ihcin did
ests iln l'cser'e-Alni- a mo-I1"- make any solicit a t ions and will K" '
'MiElM OCEAN PARK, GAL. -V rMj'iU I'll! N M.. " J : " ii ;? I
11 UIIMVs MM sKlslill III MMI I - I llsl II I IM fkAllot- Ueltillif fill of the fornialit ios I I II I I' IK II I;'ii!.i i - 1
M
jl'i't whi. h will nltimalelv be it n im- - '' ll"-- "I'I'nspe, Is" Inday.
potlanl link in the load from llusj The scheme of di vidittu t be cl y ml "
eilv lo Sliver Citv an I the Momdlon-- blocks and assinninn a cointnillee t
II" left ist ninlit for Kl l'.aso lii im et '. It blm k has work- - d well and the
llowiinl W'aba. of Ibe foiesl '"! isi'.oiiiK ahead I'apMlv. livery
,.,'.. .. ,1 il I. - I. '.I 1, l.i. i.l.i M le i
I iir..M..ni I'l ui k 10. "ill l.t ill iii.'E It lllmiiii imi iiniiii si inn h ii t . itlillOi.l I ill. MM II li I -- I II I HI N I Ul I I
otitli rte with a special IlieelitlK.
i "i l k Tom Unfiles reail the plan as
submitted. This plan, 1, oiled down,
provide!', for liie cvudinii of I lie rou a t
st ii ni ioim prohibition of hormwinn serv
money above a eertaln per cent of (Implies Mill M. I tIM'l' N. I'nill,' f l'.,t,e l, MU,", and acconipanv him over
' i ininittee al work yester.iay k
forests letist as bit a sti hsc ri pt ton as diil the m- s j. f v i n m. mm l i
.;,! .1 ' "lll-- HIIIUIIIK coilimiliec l.isi .i,, t S ..I.'. 1. II. lOOM.IO.fii '"I'l,,. Wl
for the pur. ha.so of the oily's inooni-- I " ,.1 -- ...g,..lltd lieolK" tnols delegationits list over Jin", whiih IsI'oucll sai l, "will be r'and estimate woi k : notitv hall, with the urotind onplot. itaistK- survey
which il stands, with the ittiplclioti mill ii oiisirm lion this year. Win n oiisnb red remarkable in view of the
'parse territurv in wllii'h they wolke tandat the same time of a leas "n'!ui. lev., f',.1 O.OI..I...I ilefinite Ohio
.KmJtn,cZi Ner th UrmskarS Fdaai us m.i ii" rrt n"" " " ' alone, winch I work we will hoyinlo p intei'-s- on iin- - mone an
8lel t 'mil n li Murl.ln
Aiisiii t 1. i.v i mi i iiiioF
(prlli-4- l I I ,i.l
Ii',li FtnuiiiH - nil unit p. in. I... ii.
vi.nti'l, t ti si It
lCn ron ti I'l ii n. Ilitlrw fi..in $1 fit
II II si P.. t in. ,v Il
"The Albll.lieilie spill! certainl
was in t vidence eveiw w heia- yestei -
dav," said Mr. llink'Tt, "and with a
day or two more we ee. I lo have j
tin- entire sum raised. Most of thej
no-- approached, in fait, neatly all)
const I in liiiK l oads and will then H"
on from year lo year until we have
;iiii all the roads our annual 'leu
per cent road item' will sul'fiie p.
ma nit a ill." V M M .M Klltl l; ,i lo ms mi i is aii. iiimvsof ibein, . mill, across w ith I'n-a- i itrac
anil hecomiliKr Kvor mi
mi ininhty jjlad to do bis share.
I IINsI H I l I IMI Mill l III,
.'.(I'l I linen.' Vila,.. .1 ,.,U III, III ,
I I, ,1,1 ,111,1 " on.
Matin -- ii I l I nt '''"'I
BERNARD APARTMENTS
( llMIUMM. K I , Mill M Vill i V
Willr l ,ln i M ill. i ih im. M o. ..u.i l.ir II. oil ilullr lllnlr ili-i- l Itmiklel Ullil
S II I I VI M Mill It lllll - l, ll n i I M II ,1111 I Ills IGRIM REAPER AT
LAST CLAIMS CAPT Harness Itiiee I utiles. i 'It Al t. a ' i i:s nle tin Ho. I'a- -
a ii ed bv the bunks and Ihe contrai--
of i ( base providing that the clt
may at anv litne Imy back the prop-
erty for just whatever has been c
eil noon il. N'o meniion v.:i.'
in on in be plan o I !n- - sonr. e of t ho
fnii Is.
It is .'aid that the eilv would be
amply pr.ileele ( I nun loss ill tin- mai-
ler, II) it it nllM terminate the at'.lee- -
uo n' h' never il had the money, or
,(ilM I'"t it eVe) thollKll li
'v . i ,. .jot I a low or rat" of iimn .i,
a ml hal a friend ly sun li.nl Li en a
III lest t lo- city's in III to III,) I...
the uric. It'll deed of (lie properly. A
MINNEWASKA HOTELMr. I li nk it was ton btls vclitilav ui.Kllli M.-.- Ir.l SI I Alllli ll
II till . .1 ,,.) pi
tin t mo,. I. a u. n, n, I:,
AMI AT Mil MlMi.
y,i n.ie, no .rci l"io- Mir .t ,.n'y tbr
Itr. elloi ,1 I,' e ...
, 0 't I... I'm, 'il til,.! f
,,,.ili. ,1 .lll in,. i'l
I I., ....,r
li.H ill. ,il lie "O I'..'
SI'I.C I Al. Mm:
II . ... I' ll,'
... a I..MK'. l".oititi,l t, ,at M.ilt iiiiIit iUiuim..
'.....i'. oil, o l.io,.- i .iiilM inn I Hi) nlhor .nil
A at .no. ax. wlei laia t.ii- b.'i'ii In Hirutf,,t.t
A ii !(. i 'in., nt II :.l in .,,lnji mnl fi.jeyi.l,.i ..t sii.ti Inn al If. 111.
A. H. CHEVAILIER Tri:. lelltion II, tile clolllIK ellllii'S fol thelollios I'lin-f- , hut he stale 1 last nu'bt ion sulk: el. linnA I.h.,1,11,
,1 i.v'.tiiy
t,). 1m foci llo "t.',v l:.:..r. Iminln ,i , s , s M
0..1111. roef I'.im.i, ui.) n.o. ,,:ii '.e rut ly nt. a.i., "f
...
I.r.
!' ilea II I;: 11 Chevailier. a Vet era M that o ore I h a II h t V II . .I'M S a II II ' V S'.. ral..l, I r. A Unite!. .:t in. urn I'l
m I'm I.f the ,ivil war, who e u tied tin- In i - i n a n d that ind i. ill ions w . I . ill a I
e r., nli of ina lor in Ibe stilt in-- .' linns he lour ill.'"'!' stake tines pianni.i
ri Milutinn ompo'.veiint: the mayor nip! which ENGSTRUM APARTMENTSle, ceded that sirm-'itU-- , an-- i would be filled and that each wouldhe last toll call last niithi be run as schedule I.. it 1(1 k to make the eotivi yaice ol ,1
BERNALILLO COUNTY
j,on; mi:ii swiiakum
I nliK Itriii-Il- ( ill.
liiMi!,. ("if. U run Al'umlnnt fa.'ill-- t
!. f r t t if. r u n n lu-- II h im-- I
c ii i ' j (tu t nt i in lit n t li
I. 'hi n " t 'PJI u il l l l ii ill Ullil Mif
li fin li r ' tl ' hi f li nil 'lief ;
u nlilt. mm ih "I, h thf t ..iiif.irti u
it'iiH i ut i ai njf it n h nudliM.r !)
bin ni "ti'trl ! ill SUpij int-- r tililiw l.
Si;i.- f..r fM.r and mi-- W. liuy
Mnii'"'i, jiidhiurt r.
A .Mf ii ii it :i . .i.f(ii,,illp ii,-- "FARMERS MEET HERE j
SATURDAY AFTERNOON!
f. '3 '. I.I' Il M t ft
I.iM AllK.lc' I ilili Ih.vui TiiHD
'ApitrtniMlt uv.
KlVe Mini!- h ft. .,i 11,, ,,'U;,y
Miit-t- t,1r. ai'i.i Mm. m. tffuiiy fur- -
ntMiMi w t t a ' "Hi t 'i t ml I'l'iiiH i'
in.. 'Mi 'it-- t .'i n '1 f i ' :.at h.i !i n h 1m
Mi. M . ' I. '1 .1 - '
M W, AltiH lllll I 11(1 I KiHtlH""f K.inii n, f a p 'i i ""'ii v fit
lb. ptopi l.' a.'i.pl the p. ..poMlloll ., ;1,, j),,,.sS. He Was VtsililiK
as mile, and ein power, nu the niaw.rlljs m;h, in-l- a w, Mrs. ,i ,' I
tniat, i en tnitlee 1. fix Ibe
, u ., ,),,. , came, Mis
t a I, ,,r in ten at sm h :mm as M cine 1 k:,, p,,, . ,.aves a i.b.'.v and .lie son.
1., tli.-- .i'lsi. was n ad. holh iiom wet,, also msiuuu Mis,
As l'". Host .as absent then-
M'ti.e a ii; of w.ntmK l'.r the full . it ht ( ',, ptain I hex ailier was a r i i l. lit "f
hi. ml r- .( On eoiiiii U I., vote ..ii the ' I'a I'Kei shin ti. W. Vu., where tic Imily
m tier, il was finally do, i, led to, will be taken for burial. lb' was a
vote on it at mii ". The i n niti'i- - , ul tin Mas .nic order and was Coiisiib i a hie alii tition is I.elnB at- -
'.aa-iM- v I...'--h;nl been trailed am.,1,1; larnnis ami llms.,'ilnien pi. sent all Vot.-- I lo adept on ovr eii-'h- t LitB i n i ,3 ii iri"j v.mote or Ii ss intei-etei- in la t ui mid a nu
ii'i-loc- i, nditiotis in ibe county toHie resolution. Mr. llammoiid inaktns a r. sab
nt, of Alhunncrquc but lilt!
the oi.uiiiii ooae than a no. lllll. wntt-- m tlLong BGB.Ctil ' j1 1 V l'KKI M I HOI 1. M ( (io ... ...,..,t f, ,s i. r ,.i... . nl the si.'sn ill I the li. rii.i 1. I'oiKity E 'S 2
'eft blutik. but hmiled In rj.'u'ui a atinnuiii ed later.
and the com mil tee iiistriutoil to
Fanners ass,i... vv hid, is to be ' 4 "V ,T , .. f ' S f r w en ....l...
C'lVim:;;';,"' "t';:,,:;;:;:;;:' 1' :
.JL - M I III I II IN.t mot lur- - wall i Ii hllell and uiheisARMY TO HOLD
Oe.l ill Sllll.ll'lo
o h hot. Is, apallllielils,
n i. d taste and purse.
It. I lllsll. Sis-- .
breeders' as: ... iai ion's llcl'iiian i oai ll
laiiion ami im of hi- - ret
sell- lllll. '.I to l.e shown, a" well as
any other stallions and I heir i; '
v, hi, n may be brought In tb. show.
The Session Will blL'lll at 3ii and
will take place in the Commercial
elilb. 'Ihe maliaLi loeiit nives icnit-aloe- ,
however ol the t oil alal -I al-
liens hejllt Cl.llt III. ll tO Hie St I'l els ,o.. f
the i bib I. ml. Inn;
n ake as j;oil an arranitemeltt as pos-
s.ble f.,r itrit. it heinn known tha'.
they ( ould fji t the moli-- y ' for
rml iimie ihan eiahl P r i.nt. There
snine hope of it f"t 'a,.
The lease is to run ten years. It Willi
provide for Ihe pavtn.n! of t'etii. or,
;l er.'st, proportionate at all linns I"
the amount of the purchase pre'e yet
1,1. paid. Ihe city bavitlL' the l,'-'i- ,l I'M
pa a'l or any part ol Ins pre e at
ala hllii- - llll.iti'Vi I'.
i'eii.'W nm the adopt;.. i! ..I the f s- -
lio .ai the ami. an. nt was ni- -
MEMORIAL FOR
riiainhcr of rooiiiM i. c. I'M ill can ve . I nu Item Ii. l alif.
WRECK VICTIMS
"Rlk,l-
-
lTTRA TURF. OH FILE AT
nil: INFORMATION BVHCAOAT W inn rrtr.n
PROOF V
i.ffii iily made that tiic m,,ney was ..
banks. ,u wbitli all five banls would.
be invited to participate, hut that the: nst nu 1. ms have I te.'.,ed l.
National hank had fiie fnrih.T 'the of! is "'' 11 " '" h a t ion
in t he matt, r than any ot her. Aim. corps to oml-.- t noiiioi i,.l s. t -
In- y i: who was Mcsent mi s on Smi'l.a in honor ol
LEARN A TRADEr VliM'ltflli"s "Jrlm "A"JI 'iw"m. :,(- - .i7"ni.'T"
.,iiii luj'j VP' ,nl j j ' "--Make your VcUou pruGuUc one tl.il Suimner by
Ukmg t couik nt ill only ptii tin MeciiuuuJiSciioaJ
in Southern (Uon,i. AutomuUIe rrpurin( and dn
is of tile artnv
Ihe w re. k ol
of Ireland" in
I. t Week.
a. Ihe meet ins, made unpin i.. as ni.tb- - j;.ii old
Uhal Was to he il .It t the pin- - 'Wlm I...M their llV's j
anil btounht the "I .11. pres.l,se,l 1'ietiih sun it was
'.,,.., i, ,..,. I, '. l.een made tile S't, LaVrelae t'l'.e
:a.ii I. iiiivis ,11 it a rim
K.in M..1. in A a . " , ..r i i.mf.rt nf Oui-lt-
It II. Mill, ...a ll.Oil , HI im, .'
I,
....III. VI III! 11. Oil H.'iO, HUH. Call, f .1 UO
ll,.i kl.i mnl vltiii.lil.i U.ili mi Ai.tli i.liiin.
Vl.ll tnir - I, 'tat I '.it.. I'. .pillar I'llii'i.
m.,,. o, soon. lli...iii mnl It.u.h iir l.liii'i
I I K lllll I AI'A. 01.0. A I Oi l. INK.
I'ir.liliul. hri' t Tnaa.
,mnmmni ; run; eio tri.al, civil ciigincrrmf, urn
Kooin ud board while Irtrmnc PotiUunt ' u fik'I ilij..,,, '
MINOR THANKS CLUB
FOR SUPPORTING HIS
TOUR BOOK SCHEME
So i, t in Tom I V. in of Ihe Cm-lltel'eia- l
club vestcnlav tecciveil a h't-le-
J r iii .1. Harry Minor, who ... ss.il
thiouei, heie rcently snlieit mi; ad
in a lour book whab In
proposed In (.'l-- Oil'. I .1 k V Hie I'll, b
lor its hearty support and i e. n- -.
advices as to Ibe amount of s 'be
club would use i ll the hunk.
When Minor was here the Cnn- -
II . ri'ia I ll'li refused to take sp.o e ill
his hook. Minor was here las' priiia
as the representative ol Ihe National
iihl Trials lliKhtt js, solicititu; mem-
berships, bill was headed off In, in Ibe
local business men by ihe f,,il loads
as.-oe- t ion.
cuird. Satiifn tioo yaitntred. Write for cotalofiw, fnt
NATIONAL SCHOOL Or iXaiNltRiNU. CUO-- UI 7 IX. LOS AMWtLU
At ""' th- - sinp went ,b,wn1, i. an ,11,.1'iim a.t lor the tax-- i
and these otlin-i- w.le on !l,.,r h.ivMhpavers! avers in Ihe mailer to
Ho- lual losls the ; ,. rm, t ma eon it re s ,,f , s.,have Ibe ,itv pax a, A". w u, 1, ,s so.,,, to he heldluxation, whh will (.. small A- t- London. . mlv a l. w ol the mm
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1 Rheumatism I Cheap Summer Rates
Ainlc
snrv n e.i ini' i ras-'e-
Tb. s. r v i i s will he to Id al the lo-
cal bcaibuarl'is of the ;,rmi on S',1-e- r
avinue anil will be unusually im-
pressive. They wiil nt o a lock
and a eotdial invita'cn is cMi-mb-- to
m ;
Ihe district i curt and a ile, ision pin
b.rma reiitleied, so ibat it mmht l.i
into the supr. mc at once,
v iii'ii, ! it was hope I" I.-- ive a de-- ,
:s on within thirtv d.,vs piohablv ami
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iiHi,i-...i..- ..s '''"' Kidney I'dis, They tet rmlT , ,,, ,.t!t iK, ,,.,.i,e, In hold Its!
as a board at I he ca us.- of v ,,u r pan. and to is' i
v 1,.,.,, .,,,,,,,,,) sin.vv .,n Iiu'mI.o.
r.tlo.v Is ti lint of nil. to muno of the mipotlunt polnla.Th f !.!i Cl
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KlUMJV AlI.MI.Mis
Fay wood
Hot Springs
It ettrew, and you remain cured,
t know, utci jtm will if you lif
It.
Considered the (reattat Kidney
Water nu eurtli.
Win' not isil FYVW! 1I(T
KITIM.n fust, miice you will
eventually no there, anyway?
modern hotol. Ferfect
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l',,.,l Itodav, and soon ymi will aitam be ;"'- - In- al temla nee.sonal inspection, with Assc-so-i
b lle.vn, i.f all real property at
PI I'V ellli'IltS colli Ci ne 1.
I pii- - 'ive and free I mm pain, lot sale o ;,,,.,, will n.--k ail 1I0
Jr.Utl'S, Jll(. other stale poultry iiri'iiiMZlitli.lc li Tiio an m lie ' el in of the Ionilte I iilsilies,. nllene i.pcm M iliapal'tlelia1i . pa'.ilij; the wuv lot tin Jlllie N. A- - is hien Ihe iI ol Ilia t om datewide
in charim0n sa,e Saturday, June 6thSON OF NIPPON I'he coiniiiitlee consits f wver.. to summer si wil
tile follow IliK e III s.ssoo ,', e 111 .1 o' ll oil, ' I..
IS SURRENDERED, Galvanized wasn uids oc. ITiltilde Wells. .1. 1 1. Nntl'l a a I ', I'.l
'
Wrmht. I'. S. Ha ll, li. ('aim II. Kj 'l'1"' '.'-- s ' """" w ill he op.-l- i l..i
Kirsler, 1.. li. Thomas. J. i. jstndy and pee lice din ine Ihe n'tei
K. li. Ilniith. I: V. Miller ami A. k noons hot 1,,, ions will p.- held
' Hhlllk. it'lll'ISOS W il HI l.flll.,1 ll. l.o, ,1.1.. 1,
For further int. it mat ion please rail tit the tli'knt uf.'h'o or uUdrt-f- a
P. J. Johnson, Agent
(Also intent for Me. unship Linos In till foreign points.)
THE LEAUtn.
The britle ill he pleased villi .lew
clrv limia'T "t l,,,,l1 A I"'"l,,,r The nu in is complet, b iii: ,.,,,,. ;i ......... ..
li lwaya. a S"tt of the land of Nip- -
...it. w as v csiei da surretitlered by his
I" ii.lsmen after bav iiiK n at liln-ri-
"t some time. Iwa'a was h.iiiiul over,
to th. uiiiiil jury soiin- time into on
leh.'.i'ue of ihe and all its ib t eiillllllercl.il p. o lime, atlll I l,.i
st ml li s.ttoii raLS at th' '.I. I... Noterass tins chnscii supei inti 11Itleni and I'. I'. Wllvllt societal v. It'allied
'l, all.
Journal office.a l imn.-,- ol eliibezz.lelni lib llm mile the work i.f KiiiKUii; tin slmv..! "' "
;Mr. X.itisrass had alr.-ail- tak.-- up and d.
aOZrf . iii!;;ii!:i;:!!!!i
.' t
...Ills a e Well Velilll.it
' b' u liy pleasant for st ml.'.
- '.pei'ted lo Ctlloll, a
v opport unity to emit mi,
a. u till In COIopi.'te
a lakiuL- oi.l,- dm nn; th
A Im i.
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1'n., hi Ihn
( . .1 M N I A I ( IIMI.III M I. Ol I III MUM. MIV'S AMI
MM M. I,IM Ml II l. nil li() IMliM
ssi( I VI ION
lo l.e held III
the matter of SC UIlim all etiel .. loed
Miniv.e and will soon c,ot to work mi
the premium list, 11 Im li it i,. hope. to
have out in time in ri. i' all ample
nppurl unit y to make then eutin-s- .
i'iu ' w- J .nli liii I'dhi'iii
.!).! 1 .y 1 .i .1.11' li 1 b'otns.- or
"
"IW I ft?l!!!P. "
.1 s,
Himimer u mi im.
j Ji'nll inf. a m itmii will be furnish, it
It.n 11 ppln al 00. by c. .llin. ., plenum: uiJUDGE CRAIG BINDS
SALT LAKE CITY, JUNK 12-1- 4
Will I,, ,, S lale Alblepo I'ljilc In Malt
o ml r. t n n, at J im i he mtind ti u.
IIO l
LakellMwi OVER MAX L. CHAVEZr!!l'' A'. l.lli'Ke. llwwy ' ...- - t. , loin is an hiinli il I" . oi.l. Ih I. .us onI- I Jl 10. ciilni' llii, In! peinil! stopovi-l- on Ihe I el III IIJ ' i jlnp Wlthm llli I ol Ho- tek.t. I dual b'ul! ofli miJ!. T.j.' Ihe bum- sim.v t.."i U'.'s troiii dale nf sale.NOTICE TO TEACHERS
I ' .1 .) ili.N.-s- iN", Ak'.'tit.
Soften the hardest water on wash- -
Max I.. Chavez is in trouble tor the
seeoinl lime recently, Justice of the
Peace ',"i,ri:e U. ''ram yesterd iv hav-iin- ;
tiniiinl him over to await Ihe no-
tion of the maud .imy mi a chaise nf
w a I iiik. Chavez was 111 trouble
for the same thine; not hunt ni:", but
after he had spent about ten days ill
tin- iusnado his wife relented ami
m prosecute him. Yesterday
she eoiriniainetl auain of bis actions.
Did It Ever Occur to You
Xi.tlee is In
nalilli, ('., iinn
llpell on .1 ti
session I. r t v
school I. nihil!!
Will bevln I'l'
ill. An enioi. ..
i.v i:i en hal he in- -
T. a, hi - unlit t.- w ill
.".111, allll Will be 111
Week s m he ' litra
111 A ll.iiipi.'i u in Work
inptly al y e i"' i. a
III fee l,f .:',', Will I"
day with f Glass-Pai- nt
Cement-Plaste-rLUMBERthai l.nm lib d is the lio.st e.ssent.ai thiliKYou ran lo-- nlmiK witbo'it
'InliB else hut hi I on Albuquerque Lumber Company
423 North First Streetc. aiiil v el loot many poop,.-
with the result Holed. Late veslelduv eharued.
afteriliii.li Cluue as still lallKlllsllillS i Tin- will b. as In
ill Ibe hostile, unable In secure f J II 1"W s 1.1, Ablolel hllb.l. ,01, duel.
I11"1' I'lobsu: ,,1 p h o '.' V p.na
, 'loyv- Supt .b.iin .Mill!.'. hem. ' u
FRANK LIGHT WEDS tiu " "'''-
CM CO CITV PIDI '"'. 1' '""' I'f't til!. IV llli'tlioil;
Use it wherever there's dirt or grease
because it cleans and purifies everything. i .
,,Ci al ..ul lus inilispcn-product ' We make IIr l,i 10'. s to lien oil! the' Wanted. 1.000 Ladies to DUKE CITY5c and larger packages. Cli-Vt-
-n will Ullll-'Mi- s. Adoipmu. Ivnlin. iniisie and ar"7 i:
A M.i.NT' M A. m town. Try It.
hmd .' II pel mil ndellt buy Safety Pins. 1c a card.
THE LEADER.
Cleaners-Matte- rs
CHICAGO
On sale Saturday, June 6th. j Pioneer Bakery
"Let the COLD DUST TWINS Vhuiio 410.a;:o w. uoiii.1
Word has been moon ed here of the
miirriaue last Saturday of Frank Chi
lis Linht. ii former student nT the
I'nlversiiy of New .Mexico, who rep-
resented this slab' al isli.t, as the
second Kiiodes scholar, to .Miss .Maud
Aliee Ci.su rove, iknmhier of n well
known nifiyiiunt of silver City.
Ho your wor-m- jfsf oL0 y- - 20? Sou 111 Unit ht. liverT line fri-sl- ilenii, tosti'U.Mmiip.il nud Kiiiiriinleod. Cientry's
ecu". In neiiliil iiiixes lit .liiffii's, Jlla-l-
h, Hawkins".
Toilet paper Tc a roll. The;
Leader. 'ti MM ut thoWanted Clean, eoltiuijournal ni l ice.
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, FRIDAY, JUNE 5, 1914.SIX
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Illornino Journal
.11111 HI inn al iii.i nliil in, I'll'
nciil l.x all passed dutmii Hi., ia--
I cut. f.., In. HIS nf ..nil fcsslntl.
Si, lilt I .11, M.I. 'I .Hi, HI ll.t.l I" Ml I41V.II
In tllrlll In (.ill Ih.ll time :i lul I!..:r
(iriiiti'-- l Ciiin-iiii- c AVnilil 11ns
Ki.iixxn. l.cts"' fiirtw Snii ns l ate.
'Ii: iiis.i ll .Is mix- ";i:TS-lT- " il sinilily
rii.r;"-- ( x nu'X" tried l.fiuiy
linn:: nnilT the sun tn S"t ml nf tlinsiv
iu.ii l,.i ii cl'irnik III' lu-- i b vi llim.- -
i lii.riitiiiii t Hi.- liunililf yt nil i t - 1. 1.
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I'ni-- iKittniri. With .11 II u n t cr..i
II V tk.ll.""'.'
XV T XI ' ii ''I' ;l"
!: I. i i.i - n- u
v vi
.XI 1, n x Wll- - SlMlllll.Wlnii
ir..yiii-- Ih nnil thi- - Initiation nl' ,1 Imnlv-- 1
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i ri t ii I. hi. m'.'
111'- l.'KI.' l.lt r .j.l--
Til" mi.bii i mill Hi" tin Hi. it in
r!i- itu" pi tin rlr. li. ii nf mi II who
Wrlr ii iilli.i trill, '111.- xxhn
i n P.,
.ii I'll. .1" ' . ,iitiI !,.--
tin: ili ,,il v, in nl Id. I, .i, t.i i .1 ly.
.V.nx l,r Inn, i .1' Il .111111.1
.i , in ii lit: ii nil tin i ha nil trr nl
llii ii.i ii I., In- i. il In its-r--l in the
T.i xa ;i h 'Ill'- i.i it l.iil'ly cf
III ii III l.., 111. pel ' i - .illi.V" til.
't .iliililj III Slut"
lli.inr.ll il mule tlir mistake nl
XX Hitt
.1 (MK ItMIV,
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A .1 In t ie I" xx xv ,,l
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By What We Have Done
I'iiiliiiK iixv.iy lilir tin- Ki.il-- i nf tljr iiinrtiltii;,
l.n 1HK thi ll IlKllI HI Hn' h'!'il'iMUK KHM,
TIhik xxiiiilil v.i- - jiiiw- - Iri.ni thi" ami Itu lulling,
Only i. in null. I. 'I l. vs lull we ill iluni-- .
i : !: i: a x.
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l.tHK Hi" In Ills XX" il) .lH'illKllllll- - Il
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I'l'llilM i.f III" IlillX.M .Hill lllll XV." llIXI. l.. III'.
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I in
M,l!"-- llll. All. ill.lt' nl i lllrim'l. Mlllllili-r- me linn linnII,,,, Ii S Ml""l lo ll" I1""'
I l.'Ht..e mill ti IIISIIIOII- -
iship ol
.;i r) Air. ll'1' ' '' " l :i'K I.i llll xx. is imt 11 tin -
III. 'lit III
y, I., iii i
his p:, nl eX CO UI.Hl"! ol.mrli " " 'l Vii-- ii. i IllllilllllV to (illlllllll.
The i". ' i''-- " "!'' .ax. j" .1 I'd In 111 Xi' IUX nl lb
iini;it;n Is n initinpolis. i he first
tiling tn filbst nl inle this mid tn urcet
xiHitors In the city is the noise of hv- -
ilriuili" riveters t hi oiinhnnt the loop, '
iln lliiIn tin- ii,,!, on by iirrrptniK III'in .i n ii u,i I nn mi ii- ,i $ :i fn ii, ih,t' iii.ilrt tll.ll. It IS .in nilioll-- t Illlll In ix l!lM III he ."'illl' r'- "l
i in' nn "".
Whii" xx
:.
in n lonkini; hm r. Iiii us In the le.lei
.Illy ,v ,,, ,, ., i j in i ,t , b't
"X II lillirnl, Will. lli.ik.-- llllillhlt 1" xxll.it ll .11 Illl'l to, ,l lit 111
i he lin-t- of Al r. SI ' el's III" may
'be slimmed up in ii bi if pm.iwniph
'.r Ixxo. lie xx is inn in MIT. but lie
r siill xoiiin... still in Hot tin- boy of
hi- - il . i bi on in p h x " He XXll'l eilneilt- -i nt the i ii.iiiri lion, e n ml i ivlnril
h.- is ii member ol tin s.uille mnl In-
r 'inl Inn ilh
In, ll. III. it III" so; tir thi: mvi-:i- or not ht.: J';'"'"'. .. nt. ti-
ll 1;
IHil KHii III oil cms ; "Ho ,X ci .i M r 3-t.NHW l.'IIV .Xlll'l I'lHI. I ' . , ,t nielli IX of
...
"'
..." i Which xvus discox civil by . iilmi--
"" "'l' '" i Itll;, Olli-.- In live Ullillllirnlt.il
..-rll- t 1X1 trill "I In III., Ii IH.- ..I I llir I. nl Ills ,...
llll- llinst ill! Iln . lit III. II "III. I I," llll -
isl ,e tnlli "I in:
I. ' V, I, miims iii Al.ixfnir lb- hi-- , xxtilten, Ibiosex mnl xxhi.h Kimltsb- -
"' H ""' " Viliiiiininii
.inioni: i.ih.-- thbii-.s- , "The Anbibi'imii-Hii- ' ii licence ,,(' riossini; other rivers1,1 "'" ""' 1,1111 V of Hox.' "liili-nib-l- lioxviin: uphill.)
SIX" I"" '"''
II In "
ii.li." '
I III! l I.I IJ I Kf I. SI'llll T. .I'l
THE 0XYPATH0R' " i.i" oiii ii.i- 'ii,.. js of the Hmiloii.,-- "Hhosts nf
X.-x- is IH.- I '..r ll.ii. I..!1"" t"""" "" "'" "A Hook .. s," mnl I ' from tun,.,.-- of .hiin
'"' "' ' h.i i in nn; - 1 make suibb-- sully,,,. , .,.,,. axx ,pull t..;:.lh.. In n timis nt" .oil, ........ , i, , i,l,. xi . . ,,,.,,, i,,. ,,: , f l ... '.. . . , , , ,...'., ,
,,riii. .1. It b is I" n n . . ii . .ii ' ii t .
in in n . i r ..( In- llllinll i ll" pi
xmiiiii' pi. ui I 'l Ih" L cm
Hilllll', I, f M il, lliil- - l.ll, I t".'"M nt.ilix. ',
Don't fail to attend The '"' nv,u'" u,,y u nV r
.xi r. Mien is n nii.iri kiihiii, mi" i.hi'iiu'h """"i " 'i ""' . ' . ,ib.x i,i. rxctx ihmi! nl. iK xxith Hi. inline p., xi, te ;i ..r. n. ... ,,l the , invrr r the pust. tnlrriint ol the; Tluiml, r up ., x.iihy. iLpadPr S $10,000 Bcink- -
,
. ... .. ,i,i,i.iinn i'ii ii,oiiiF, it iiiii ...I ''i i." mi xx. ix. xx neii t in y n t . pn-s- nl. xxillin lini'iiiii" lor the riKlit j
in.-ltei- clli.lt I" I'll. lii V' Sir. el is lint one of lln.-i- - lllilu's. II llill". " ll , ., b " I " mill frill h th llt.lill rfl-s-
i, ii mi. to- -. .i ii., citinpiereii
liui-- t ol the iiirnialil" dis-- i
--
. To coininre .xoii ol' it, merits
xxc iill "ixc yon a I'lll i: Ti;L.
I'M o 1 I VI I ii l i (()., AILii, ,,.,..
llie. . M. II... lie ll)!--
to nn-i- nil." III .xii xriir, iii. ike lip- I"
!.I"M
, ,
..
f'is M'"!rupt Sale Saturday. The
pl np 11,11111-- II llll I'. i. "1 i ","
but. h of bills mi. illx Hi. I" .ire ll ,",""'
:; "' "" V"MI! n lul ",,. (In pt.,1. ,.. li.."', ,.l xxilh.,1 nn , x ni xx In, has S,,,,,,- . ,x . s. I hr s. .1 i,r lxx . LcaclCP.
. OIIIIIK ll. I III. Ill ix. Iii-- i .s pointed I" 11,, , ,l,,l .,, ,. , ,11, ., ,1, I I .1' ri,.,i .,,. uln. Inn,! Hill I tloXX III, I.IICXll.
I lll'll III '.I'll l.n.lx ll li ,1 p i ,i n I, III' ll II ill II illlll I'll, it I'nl the lill'lisllI ir j, ,i no rxmnple V. le-- I", it II Hit lis jil 11 p.msik
ibsi t in I lli
.nit us th.- , uiiiim of inni. n I., iiiiii. a I, tune it ii is iIi.uk.mI '! IioiikIi nlh.-- sIi'.-hiii-ilnll.ll ol 111, I bv mix ll x xx bi n- In t ,IrI x ii I'D nt in, imii'i ..in
lb b iil-- .Hid it" mnp'
x.i- nut l.v mix chiiii'r At, iiii.i iiin's.ni r, v I, mil ml . rilie. A .nuts.-- .
. t.n I. ' ,,- ' llni ksliiil ',' In ttil' chine.. 'it in, ,,,ve hocllj Aii-b- Inllljllly til's I hem,
vi, ins, ir iii Hi.- Ida iiiiii- mnl I. ..I made .,r Hi,- hnlee ..I .1' mint;., Ami. K.ilhel inn li.:h l.n inil in I'm
iiliii. Is ,,l Ii. i inbllx V" lb xxill e ..,,1 The ., ii in i" ani'mis "I - I wildly ll.II Ii across lli.-m-
C7 a
ii inl x n' ,n mil, Tlin . ninplum lit
lb nl.
XA In ii Ihc lilti l.!i..n i.f the pcepl- -
inxx.iv In. in Hn- i iei'ti xx. .il.l Hint b.,pp in iiiili, u iii the c. iiii iii . ol 'I-- i u i ii .1 up n mountain's fid",
"" '"' "'' iipLi'ildinn "I ih.- not l.y roni-'iii- but i.v a cine- - . ! And Hini-- th,- Ktiinite hinildei--
niiiiiiiiiiii lln-- xx, .il, ns ,,ii" mail ln ,11. tnie mi' as I mil ly Hhilc
mi ij r.j 2. i v
About Its lofty shoulders.
4 ISIi k vii f) ri si ti"i "till, liil I. Mill i'l bull. I mixx In ti .. tlx il i rii-.- x Inn here
lint Inn :; bi Inl r Ibr ,ily "'lull inn .
' In nil" belli la , lid.
IIVIV llll JILCUIIf A lilltttmt I,,,,-- th,. Khicier from its perch.
Desifjn the Fashions of a World , IVj:t: im- -h
Tbrlr rhnlllil Ir' b ,1 ill-.- ml
of In. I limlc tlliili I nil! lli. lllbi I , I Ir. t
..III "111 ll" f bit" it I.i 11", or ..in- fl i, in
each Jnilnial lor Innw l.tin--n- t
Hullii a tit to ,.. i, mi fid ix
Jil l b lice mill llliilll v sit I nn--
n in ni v, like Ih" .iimi. mi limit ni
lb" col put ,i t n en, ini:,v,, ,j, ll lim-h- '
t il ni. l Ih" .Soli. - ..f ii,. j ;,!
pillule, II fimiithwi.ti thus .ibnll'h-in,-
Hm . x,. nl lb.. bnilx. ll
noil l.r lr.nl In milk' ll. Inxx I
r"fi I ' 'Grcpes GrowAs 1 i lillll. ever hmhef..Ill I ,it this lime liotblln; Is b. IIIll
Hi- - 1,'lx. IH-- , men, of 1.1' (l.o,n Tlt Ibis ' ' n I :l k" 1,. Ir pliues, .',:, dy
illx a,- a lie.ilih nsoii th iny xxn-- i,i,,,.. i,., , ci iii'i.. ,., and nutcha-.r-
dmii i Jt.vii he pai rots chatter as tin y flyIn i ("ttt cnnsb-- nation
iW
.ilk i'i ilKm- - Hicse kccn evi-- busltiii-- H men To see a liver thus ib-i-I'll" klv nibs. lib. i mid III" i .imp, llill IMX.II II lift tln,lli;hl In the l.ishliilis
xx ,11 iii nn in I.i In xx In n il xx ill I.. l"i' 'hi- ini; season I 'art" is in Hn 'i xx. unlet fu exhibition is .ill aimed, 'J llUS "f H'a'.it.itinti. rllln- I I, H r. .nxx is 111" t line lo br I iliil b.r In, ins iln-- Ii a column- -pi... of laautilill '.'d upxx.l.'.l still I MUHc a ml fluxvlllnl.-,- of :i bin Inl moil.Tile ill, ol' Ibr s ?!
'i,.i,,,i. nl Id .a,. His . '"-- m xx omen.Is- - ,..,.,. ,
.volini: II, : ,v mi, bi I'nlK mi mi I'litil the 'liniils I sevelxx In ll ,r, di d II lid nt a nn ml ..Id 'in i.ntnii; I im- nr t,,.. i lie
iilnr uxors seek Ihc s. a beloxvIV the Inilr mot mm' i'oxx-1- uilliiSoine F'Jlll-l- III I b.ll.ilt tn Ih" ell.V. evdxiiu: ol . II IS II, XV m mixHut I jjo up loi'i--ils simple , ut mnl line, xx c x,oxly ,amM I... t)i miiI ui ti tt lifiii iH'iMitH'ul m-- i1i.im-ims- :inl
III lixiexv the ilialii-i- s i, I' toilet that
1 he Drink
That Links
Health with
Sociability
,,i t n,
tin I .H.tl.il .1 t,l li t ,l "" I J!r"''" (it. in-- , ,,f ,i h,.i,i 'iii'iiini of rank and ishmn xxill sub- - I nr. ii" "i iiiiii.
"'" "
'
' ' 'I ' ' " ' ' a ' " i I ll the II i tla 1,1 il K '!' of.'"1' ' ' d It i tNlHllh.)
a n I i it has i pin Hn dies. s. mil I, her tb, x plod, i, ,. TLe alien n Knxxti v.'llh ils fulls Ili xx ill imt la, m.r lis. mil. i;, ,1 i
it., 'I those us s of beaiitx xv b I, K I,, , , ., "d ilr.ip.i I lie uiiincr koxxiis T ""'. " ,"" ' " "." ',1Splnlt' d. i ll" pi nple ol tl
i Ho s u i nf i In ,1,,, I,..,,. hm nn .11 inns v .l.n," en ontiKK. thai " JUM" o......
,.. ....
shall abid"""""''' s . ' . .. 'lull i.nxxt, iIii.il' nf ben III V di I llcss. and
,,.'
,
.,',,'., 1 ' II. II ,1 - iln- liiiittiil field. And Ihc work "lIni ll ib.m inn. Ii I'd tin iiix lie nil i. nr i,, p.. li.ii,.,, I,,,,. ,,,, l, nir.i" k, a I. Illx pcliciilnll righteousness .shall be ncii. c, mid th"ii ih xx rii ps in ii lut.isl a pii-- ut e nutni .ti iln iinii Ii i c but it i. ilium nun.. I mi! effect ol' W bi"' Mislle-S- , llll"tll"SS iltld rrm
mm. iJeiu uiuJL' .Vrta.Hu 4-- a. .jtmain- - "r "TI"1 Ai.iliini Ninhts.xx oik xx HI, m, ml. is xx In, ,b, in. p. ix The pi ..foundrst sc. r V '
I ilii i nn: these weeks, am I only a iiiu-m- n is licuilitem-- at tin'la
I.
.In,, n, ., it). iiii inc. t nn; of tube a n in
. ill lis llll tiallr III, III
""'s''' "' ""' HHii'K s"as"ii. xxin-- thef Hie tiled mnl l.iithliil x.,rKei . ,.. i V.tiu
' " II Wnnld lint Ii,, , .,,i,in-"-iil- i:ni-
fllilnrlil and XV, mid tint lilt", Icl"
i rpt in a bi'eiiitix vx.ix xviih Hie sm-- i
i ot- oi tn-- h pa iiii nl
i h" "V i"ii,-"- of sin h ri-1- . it ,x
b.l . If It shmlld r.. Illlll n-- n- It
t., I ll," ox i t till- dill I. K of the nt
xx. mid I... pl.n-'lr-
nil, i Inni.; mnipu.il xxih Hie .
of the Iii. ti ma n inn xx II h xx hi. h .. i
ml ; it nt mi .nlih II In, x. ., II.I .1
on Id br ,i liens iii, e ,
Ii, i, 1,1
nli ii- h I,,! .,1.x - I, in. lb. i
x id nn ii, i d .,, I, .is e iii th,
nl" l b .1 t ,, ,11 I.f bi .1 !i. Ii. II it
I I, ,, ,,,, I,),, b.,, Li. I, 111 nl,
It ' :1, be I . in. ill. d I ll" in t ii.i nl
ale ailnxxe, . .1 I, . 1. Olnilrss. " s
" I" IX It XX c i ill llill ai.ih--d lt'1
il'xe often w mi. h i for the nonceI'l in Albmiii.-- .iie spint Ih.il1 ,. ., 111111 loin niiisl i s. ape as to the Il'1' mouths me il is. ard.-.- and
..
., . ..... i, . .... .... i i. i a re it ii In full s xx x
llll. .111,. t.li:l. InllM mint, 111,1 I'l" on ,,. ,, i -It. iiii a tmntirr xi "' .k. i xxi- h.s, xvlim th,- Ma..illu 'I I hi - mid uu chain.11 enHie il,.. -- I.,,.,,, i, ,., -, I,, ui. x" sal on sm
.,'x me' i.ninlon. dax'-npnii- mnl on the .stuns.; Hm m. ti xx In. I. from
"' limntiiocks and pia.a sxx iicss.Vii'ima. Maduil, .M. I'etcisbui u -
ui, n to t pl ili; a sill pi
i.isliioii wm id.
Al.,...- nil, th" in. id. I In. is Ill-- ' I
t ct .nub in. nt must I... ""'iny. f". iri.in anoss lite Ileum i.miwilA,taiiMiAut;nv. Juju5-!i4tju- .. , tn..
lair In on, nl ll" llmsl ,1,1 II i ' il lid
leun. il- - t li of Hie lulled Male--
:., I Ini llliilll.
ii.i,- ,,i . smne iiii. Hiu llniic-t- h, l -
nil br,. i . II Inl e 11 XVll S. .ike he
..
,'l, llo ill.- illvx.is Willi US i Ilex
In. ni.l la pa- In d a 'id" and f. ill'. .11. ii,
llill i lltlit'il ill'. 'ins ni ancient ixnm
j Hut, xx liethcr iipuii this nr that.
'IH' SllllplN . .snl'-l- plainly S t.
lAnd el" I'm laid iip.li th.- shelf,
llill illllxiolls I" elli.nlli " lit Ml f
'Ms oltrn .bin, 111 slorv books -
Uele Ins Hie i; est .) f - I ... St'lllV. i III Illl'l "tlllcise I tl.'
' v
. I,,r tin- i.ik store, xviih in w.,n- - '"'(V ideas,Vmir . lev. r l.nxer hesitates but lit- -Ptl.il ny f..r iimi ,, ,,iiis. ii
,,, II... b.i.kniil b.t tb. .In lit, 'l imli- - '"' he kinnx-- vxhat Is llk.iv to nutIlls I 11 .1 ilia ., nr.-- seizes III III! III- -xx hat diir.tmn 1. mix- - .i,,,,,,s .,.
t b
I 'never urn ,n tnn ivcutinna ct tirariil-i- n, niirmine, enrvra. la anil Ha
uniiieiai... the ii.iins of iiiiixi., a, all ,,in iln,. to irri i'ul.ir nien-tru-in li. urastll.-lilii- uml Hie annus j.arlirulnrly i,v,n.-n- . in the tn-
-'
mur r! ti-- in cinki-ii.-- .l ilrunki n's un.l f r piims. iiil.l.is If.uind sale and rrtii'i.-nt- . "One ur txx j A-- TabicU will step uuy k.iiil uf imin in lij olcii'Os," siiys 1'r. :ii;t.
Anti-- iiiiniia (i.li.iii.. i'i.lili-t- rrrsrtit a nwwt i ii ns ,m Ian a t ion . vpn in! ly UMMfill in Blbs'tiotiHiif the ir,. t iit.i , li ,irn-r- .i ot lu t' r .... iiitlii, n.8.
cal ls, e'c. Mott excellent fur th rtliefofthe characti-riBti- pa.n and nrrvaui cond,.lion prtctdinm and roii'rairai during the mtmtrual period. At all Drum, I, in antquantity 10 cenfs or more.
l .1. li. atcil as .lend lil'-- xx h.
nl b. . II bill tell.
' ""'V lakes ;s,.,. xxbeie a model may he ni...l,l.e. p.,',.iiin mien.
T.. PL x. ,,l iiid.s- m. tb- - erealest -r altered In ,,b, In attr.ut Vt ,, , s Mk,- shce,,.
oft llll ' ' 11 - , 11.lit,.. us ate la ken. .llll "II IPetllM-IX.-
..I. lllVims I II h.
Ii. xt in ..HI ll. i be 'tale xv mild 1,, .Ir
t ll 'I t n , ,1 .' II, Ii ,i n I', ll '' '
in a nichetins an in iiii s pies i roin one i u in, . , , lb hind the a iltall i -- ,l in ixI"' .11 led br. .1 - nl Hif t ' ".nils l. I, i'l
111! i- ,s jt
' or lu ll t li ' ,1 IS
d in. one k mm I. it m tin s"
1" id. in : a el un llx ,ii..se ill 111" pa. I r. .x. l.'i.-
A-- ah-- far frirma and all Skin r)i.,'n.pii
I t
a I.
.is I he pre- ub U'
t ,. ll- II IS 11 Ulil
ni.il.- Ui" iii."!
but VXlHl tl
n ir smile such pl i. ". at any rat";
a m in, I sin , Ii n " :t sti aiKht i -
And when llnx al, Hi.s nl, th--
Hurt
Some Krral n en t u t c due of SXXe, I,
if curs". I , -- ,,i,l su. ii lllillLi.s as
ll a '. 111.
ii
:'i
all opel t b si U It mil another h is
111. il 11, Iln ,c.xii,. and J..I Oil, lllllil t.e- -
nii. I'. ii is tbe repr.-s.-ii- a I ly.s
ol Ihc rlr, ii ins i. the I. IKS' si . it us
ot li" vv nl 'el Ii ,. i ll, and. li nns
Hi. II ..II.I. il) , iclimi, h.IXe sc- -
t h, ii ... i an. b ir llx a t'k V- -
"WVS-ll'i "I . a lltipi.l lull' .', but I a
.,
-t hose -- 1, is I,, , lib-
In . ml mi-
XI Hi. II n ln Ii I a Ilia 11 m i 11 as
. i t i
I lll ll III I ll, s SI IHHll s
It'.,- ii i ,,,
t hi a iv-t-
. i- .1, but ill. nl,
In, a, xx , a ll m Hi. ti
" "I
I. h In 1111111! tn I,
.'uixMCA-2',x..-l.-
ni, ...1. ni,,,., , 1,1 b- - .h li
I'ii.i.I !.; Ill xx hat xx a a Ini it a tux t
a l i in, t r Mil ,. til ." es.
tie ii.i, it uu .. hi ,,,i :t xx a t iiiil e
111.
.,1,
I'l 111 II j
.:
-
i-- t ' ' 1 C V V, v' i c ' i .1 s , is i r u r,j
X'.l ll In V, , .., k, ,1 ,1 n ..
wl.i. li -- f Hit- iiexxmt I hi. .ns j"-.,- i ., ,,.,.,.,, jil,. thmuHit.
In pi,, lu-.- at imt I'd ens. mi ,, nisi min-- t.i -'
pii-- ill, lllki'll fnl- Ih.-s- j vh;il ,!. w, ,,,l, p,, pen llill'. 111".
III. .ib llll itll, ut dit'P nltv nh- - '
i. lined. Im xnut man of hnsitie'-- s . I ; XI I I ( I At.- -
knnxxsth.it in Uele el; e III the XX. ul I. AMI.
tan he cpe. t b, pur. has.' ii tix i hunt i ,li,piilx I '. .nsu i Liitln t .1 I'mr.
in tun. h in pi i b .iimi and ilcsniu In se Mli.-- ti. 1.1 i
-- xx II , lu, I: 1'n'i' ,l..n. , an pl'i'dllre. j r, s, el vxmksatld la '' e st m s ilii
li ,. in en!, ill. n bears Hie m.nk j(his illy a l mix lalinix int'-l.-- l
of its iiiakei, n- -i niilv in Hn- waist- - n itii rats. -- I'd tn.-i- iiltinipl; h.ixe
lain. I. but Lv t v. x line. by everv .,.n made t,. uiinate tin in. lu
ion. ii ami xx b. ti it.i lli.-s- lis ,,i c (I,,. n,,rks. Imvx. x.-i- Intl.- .lam- -
XXnlll liX XXn III, l in v.llilUIH iiii. s of j.luM. is ib'll" l.v lals. and il is the till"
the xx. u I.I. ii iiiiii null- rises as the ornisimi. illy tn . inidnx a professional
a ,. tiim iliitjr: nl In u at i, al I'-- ni the
X' il.il-x- x ot i me nt III. be-- ( - k II. 'XX 11 .'111- -
pnl I' in II b 111 lit c" III III lit s' a Ik
a ' ' iiii pl .ib. lit
tax i, it is in, atld t lie tl
b nl In la vx llh, ll .txx II It'iUll : llovx,
il I'l I lie I'l nl . Ill K hi" llll II.
Hit- I' III I .hie t tli-- . ,11 bis S.ll -
Inl la (ni Iliil I,, xv , s ale Intl.:
ll.'l.l I ..Il.l. Ill-- It nl ..Ml M..IC ' .Ill' I
li ,1 II! ..Illilli. till i b.,t i the I' II
,1, ll, nl HIIH I'.Ut It Is dnlll'HllI
i, ill- n III. I.l'l a CI Ol ll I'l l.lle
I tin MM I 'I' "I I'S " pl!
I. -1 - aix a III l in-- t I II "III
II, ', , , li. I ' ol llllhl. iln
1.1, xx li
..mall rxpruse o rx'cl m--
li tin- late, than cm.
mil In in- - HI ill nm lnc.it. d at
NO MIT FROM COAL OR ASKtS
It is rasy to Inive a clean sp.-ilt.-s- s kitchen
when you use a
li.l li ,, mi li- -, , . . ,1 In
about 1'n. ii'i ili-- t oavs, t.,, . ,1111111 , if tasllinll I Cllttllel'. 111, Clbll
, i' ., ., Ili , , ,
Hn - t. Ill in,. I,, v , i, ii, mi
! i Ii
' I"
.li.- Lit- It, in,
m.-- n , I, in i li I, ., It ,.,
,'.,,, .1 ..... . n i ,.- j, ,,,, . , II.,
" ' it ' " ' i ,..i . ,,i Hi
!' lb, i, I., ,,. ii,, i ,, , in t Ii.i
' n I. i,
IK'XA In III I i.;x s
taki-ti-
. .bsi islu Worth, l':t.iuti, tuxht and is p. tnl tl " I'Tmm, pi, iitinns me and pit . nn; u s at ..in e rals a
tlu-- el Hie faiiPMiN firms. I,, night s ixotl-vi. iln- n - is tl,,- rcxx.itd. "'
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